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I ^ *^ U i:^ vf^  %r^  mr I ^ * wR?r ^ ^ miHmm ^ ^ ^ 
a!?T^ sir ^ t 9T^ ^r fSRTt — ^ ^ ^ fp »^ T^  — t|^r ^T i^?««'*r 
m%nwt\m Y^^ ^^m^^w^n i^^^mt air w^ 
•rmTT -prspTR % arrf "Pm T^cf ft •^•^ T'i^  ^n'wr m' i s f^  ^ ^ It 
rro 'f|-T f^TP^ ^-m (Trat "r^^i -f^rFr, -<mpq m^^'^rrm) % «^<i 
% i^*TT^  i I f ^ f?nfx ^0 Fc f^. gr^ iffft fro f ^ <c^3^^  
TT w ¥x ^ nr i ?^ ^ i I ficTT 5prr%?r Mi«m "fcvmi r r f ^ 1 
-To ^i^=f^ VT^HX cxf^ ^<s fiTpr, mvf^ it^wf^^nm) % f t ^ 1 
t^^-q #r ^ ^ ¥n^ ^ F^FT ITT eft iH^rn jrf^ T«rm^  ^ ^^o^^ # ^ !^  
% # IFS ^ ^ -pT I ^ » ! ^ # p ^ ^ H ^ ¥T ^TC^ S2|^ P^nf % 
-pre 4t ^f^ %tf iiff^ Tf T I f t ifV 3 ^ 1 ^ ^ ^iHiarmt f i t ^ 
^ t ^ iris ^ Ipr T^T^  W ^ I 
^ ^ , f ^^ T^f=T 
% ^ iipi era flrr I m^m ^ km ^ si^ n wm ^ r r ^t ^rf^ 
^ m «[Wr *T m ^Wa x^Tri w^ ^ Ir t^^ t^ ci nr i ^^ * f tm 
<fTcq4 WTPER xwraf % f r % i 
sr i w r m % ^ a f ^=nr % mm ¥«^^ f N r % i r^r eft ^ ^-nl ^ 
f i =rfrTcfT ST 4r«Tt %, ^ q^ gofsi: ^ 1 ^ ^ r r % i uRT t^ 'i^» ^ f ^ t 
• ^ l . / i ^ U ' ^ '^1 %, ^ l i ^ i i t 5ert%frV f r ^ — «rmf i 
mr^f t^rrrrf ^ ¥ F H T ^ ^T wm *f jprm % TTC wn arrjfa fY rr 
• ^ -f^m m^ m^ wf^  arret %t^m ^^ "f ^ J T t^ fc-ti *•!% j r f t tW mt 
Hp^U %t ^ ^ ^ I w:f^ w^ *TY T!% # w i f f f?^  % ^a ^ i T ^ 
t . In Ghrittisiilty, Xsla^f ^tuf«is^ IIK^ lisafhis^ tlt«i!» Is a 
tntfltodal •l«*!ieftt In tli« I.it«!«l s«iso of sa^ ao t^inr 
I t eoftsits of ft ^•of»d ^ofiptnftl %jhii3li is tTOntod «s aa^m thinf 
of Sitpr»s» T8l^»« mm th# ir»f%id x«Vitl«tioii of « foa or so 
elowly ftssoeiiftaa vitli di*rif»i boiuf 9 tliat «wrf thiitf; aboat 
i t , 13ta v*>7 ^iatoflal oa yhieli i t is wTittao, boronss Ifi a 
mmmmrm aanetiftad* ?h« tnB«d.asioti of this INeriptai^ •mmu 
t»)at tha tmi i t ioB has haoona idantifiad vith a spaeifio 
aahodiwKtt of itiiwlf* 
Snefldopaadia of the SoeieO. <?eianeas, Tolu i^a X7, 
% t 
^ m i^cf aft ^=fw ^ ^ T ^ 's?*! % I gnr^c^ fT T^ff^ i ^ ^ m 
^v^a wc^  ?T ^rnrr^Tx w -^ "cr ^crr 1 ^^ %i-*n^  % ETTT ^ 
^ 1 %' «. ?rr=2? .T 3itx pr f^ 8 ^^^ % ^A m ^ ¥m siY-ff i rmr f 
tfX tH^fr^ ^ %* I srfH '^«^^ I km ^T^ ^ ^ ¥T 4i^ % fYt ^rr^f^f' 
*^VI *n igf3 -^ TRt =Ttf % I m w* ^sjP ^u^r 'ft wrm % m ^ 
fT?rr % I ^tf^<j rro «^ ^ta »^ ^  f^^ %t " ^ T # ^ ^ wrr 
% I m^ wrx m wir^i cf^nsrf^ ft ^ t ^ Y^ wrrcn* mv^ '^ Trot 
m m'^m ^ m m ^t |f«e -a^rr %f ^c %fr ^I^T 3fra^tcrqf n 3% 
%irg ?ip ft| &T ^ 8f#f 1^"arr % 1 f t t ^ Pm ^wr% w^f- ^ ^vi-rr 
airr wfi^ 'ci «x ^^ lit vt 4?T 1^^ TTf^f 1^ #^ HTH^  ^ rrr? ^ ^" ' ^ 
•^ ftrit T^R% ^^T^ e^i^ w ^fm tm ^swMi^ wx^ % I ^ 
'<• Dy« !!• ?• Boo^y aagllA I«lt«r«ttjre and Xd^ As In th« 
^ 
?T '^^3r^ nh ^K ti%m tY Tw % r -m s m s i ^ '^j^j # mti 
m^VT ^ i ^ r^<^ WTT% mfwif 'n mmr S^T ^^T^B iWrr-i % i H 
t ^ tmR i^-.r<: ft w ^r i tr ^^ ^hr w r^r % i mxw^ vY0 
-q «n-, «p2i ^  j^ T^^ qsiff ^ ^ ^ ^^t=T •,% % =^  ^^ tik -mn ^^v-i 3 ^ 
^ 1^Pm s?^2{ ^ i« 5?fTx t^m %, * ^ f«r? w^ ^ ' T i r ^ ^ 
'Wprn m i^rtv^ ^ ^ ^T ^ w # r t^m % f^ -ni siWTTTT^ % ^ ^ T 
^, iPf^n fiTTf f r n r #'^rr '^ STTT 
4. fJUj^ NQ fr^ TTt f ^ T ¥TTr, ^€^T^ ^^TTT aP^TT ¥*Rl% ^ TT 
tmx % — 5^w»T #Tr t f ^ ««WT I f ? ! ¥t ^ ^ ^iT in?i^ m^ 
1 !^i 5^  — tft^ TT (grrf^ ^pflrr ms)^ Vt^m (cr^r* % ^WR ?f P I ^7«Df 
I. "sw r^m f^ w^ imt) 
j h ( f ^ - i l t i |% *T f^^TDf rm Cf3» ^fmX^^ ('aF*s)» n n . , ^ 4 ^ , 
5iT^ ^ ; §^ l ^ 1 #««R t^.-^; ?^r^ c^  §r^ ¥t '^ 4IT» ^n«^ I m 
(iCTPi), f^Etrm C^ r^fvT) ^srrtk HX i^ f 1 m^m-^m ^ f ^ t PC.ynn 
awf ^ TTwrr Ti ^ ¥T^fr f r r^ft^ iTHT #^  pre '^t % — 
^?fTS t W r ) I 1 ^ 3^ TT ^T*!^ STTT 1^  ffT % «- T^^ l fS h^fk". 
^ I 
% f^ € 12 ti-a^  5^ £i<! 1 ^ %, *<fii|iH fswrf^ ft%si ^? ^ : (««rft 
5N I 31 ^^* IS fT «^ cr« ^ Tmr ^T f f % i) 
i2.f ia.JI .as3n : se *T^ arm^ *r ^m l«t =rn % i 
f«e f^m %t ^%iT w ^ -^^ ^m ^ [ f t i f t 5R«m* =r fwi '?fhrr * i ^ 
I , ^rtti 4URt 
% that vhidi diir«7f*t froa a vtTiai^t liiMi* AI0RSQR» 
^Tr»rTf SR '^ ^Tlat SR!^  V ^ ^ 9 ^ - ^'^ ^ l^^t ^ iWr m % ^CIT 
CRT % I m^ ' rrrn' % f^ fT??^ 9 ^ ^ iS fn*? % 1 ^ *^"-4-i9 ^ n" 
? . 1 . ¥ 
* « W « P « » « # i » «»«•>-«»-« 
'^ . Po«tiy %tol«ii 4M i^«89»8 a MiitMd cxpttrlsnee not fey eifwot 
sta^aant but <M,Uia»lT W iapXiMtioa***** • 
it !!• nilyaf€i • Tttmtrf Mj^ »et & OfblliiMt ImiSxm 19«8,P« 9. 
^ ^ . ifT Xtlci w f t ^^ ^ «?iTi' % I p f i ^ t %^^ % ^ qr y»5i^ 
Tils iNf % ^ ^ ^ ^ wrrf^ miWT ^  ^ ^^ =2rrg-i^  m^ i t p ^ 
f I 
x:^ WT w^ t ^ ^ iwr % ^ ¥rt^ ?^«? ^ 1 % ^ ii«if ^ is ^ r^^  < I 
» % ^ 
%T ^riTT IWr r^rar %, m: wmr ^ ^plH: jrii^T rmrr % i 
C¥) *^5Tf^ % 1^ « wfm # iof«!: ^ f t 'ft^t ant ^ t 
% ^ ( 5^ -^^ Ht ^TFTI^ fWn i H ^ : ^T^ 'r{=fT ^ t % I 
5PTTQ 1^T %f f ^ ^ f^t^ TTTT ^^ Hft^r^im n ^ ^ i^?^ * t ^ 
mvn ¥11^ %' I ^^Tfm 'f^tWi «?^^ n w r % t%-, '^t^or ^Tf^ 
tri^^ -~{«rt % I «i? •^ T»n %t " W ^ ^ II«TT ^^rr % f^^rr^ m~^mm 
I ^^ TH xrr % I « m i ^ ^ % ^ " ^ ^t *f^« SRTT T^?^ rr *T S-KTWWT 
'5. Po«tfy l9 ^tm spoBttfiMms owrflow of i»%'3?ftd l^iinf« It 
ti^9s i t s ont in ffos wiotlfiii m«ill«et»d ia twKpallty. 
^. fb© tttt«rgjeiod of pftssion for tmth, bMstt^ tftd pmrnr^ 
•sibodljriiif flifed ilXtaitrKtiiit i t s oonooptions by lm«irin«tiOB asid 
fmo7 9B5& mo^taHt^iim i t s iKRgaagd on tlio pHjaeipXos of 
tftil«t7 in tfeitr* 
*^ Poeti7 i s th9 \mst voi^s in t9)e t«st ox^p« 
V. PoetTT sJhotiXd be Blsq^le, sMismms •»! passiofuite* 
- 1 - . > 
m 
f t %i*T sigrfc^ t i t 3^iT %t ^ wwiWiPi *^ w f t ^ ^ ^551 dt^rr 
i?t ^ rt\iT %, * 1 ^ ^ i**^ ^ ^ grj 3^ »^ PPRrn: 4t f f^T m^ 3^1* % 1 
n ^ %* I set li"*?^ *^ ^f^ ' ^ r ^« t^^TT ^^  *i«<ff« " ^ ^ ^ i ^ ^ 'T n£H 
fl^TT % ^ t « e ^ % ^ V H-TTtrr W * t ^ % I T F I f t 2 | ^ ^ ^ %* 
gtr fT«l T»?TTf T m T ^ ^ 'P^tT^W f t WTOT % I 
%, aiTfT4 TTT^^ ^15 — l^:=^rFTl^ TFT ^, i t ^ r r ^ r^r % ? 50 <ii^f 
50 ^Ci4 
! a 
%m w^ ^ 14T mn ^ I ^ w«? «5#T fft ^ i t ^ i^F^ % SiP 
m TTcfT % I €Twm ^ m mm €"JT ^ '^-^ m '^: % -f^ '^ ^TC«?-
rnn nm m^t ^«tT wnm »cV ^ i^ nm ^RTT t 
^<s^ ^s^^ Tfna Tft ^ V wtT 11 
mt '^ ^ v^ %rrT i 
;H Kin Hj ^ mKt^ HIX^ ^mf -^^ Wi^r i 
^tt«T^ % '^ T^  ] ^ m t ^ fir TT -^ n^T I mx T^mm^ ?t 
war cift«fr % f ^ ^- i^fs^ t ^ €p4* 41^ 'i^"^ 1 ^ -v' ^ t^2f '^ ^ 
3% Tiff V^c ;rar ^^ r si^ <rJr ^5^ % : 
wTzfX ^ <^ ^ <fr "Rji l # -fcia -^d I 
m$r ^m ^ n% !^ nt -^ ^ ^r^ 11 
%^* ^^z^%m »r?d € <stc wf ^ di^ it li 'ft f€ f t sriaT^ mv m-mr %'$ 
*-;Trr i^T ?Fi\. jwT w f 'l%2Tr ST i^ ^n" t 
H^  ^ ^ ^ f x^ ^T.m ^ T^rn ^ p ^ r l ^ . c f ^ > ^ -^ f .rr %. 
^ t iHH # i f ) , 'ITtT w, |c» %4 
1^^ 5« ^nr r^<5 t«n ^t^t ^^ ^ t^ ^^rr ^r wH 1 
• ^ -^ jR =r^ 'f -Jrilf ^ f^ltirf t^rfX ^ 11 
^^ ^ ^ ^^arf^  % 1^ fl" 'ff^ ifT % I W r t r ^TTf^ f^fli ^ S<.T 
^. %»tieisa • • i^as* of tliQiiMl^ t or n ^ s r ptiAitipn of f iMl i i^ 
%lilclk fvoa i t s Y*i7 fi4^T9 is hay£I]r aei|>«etilA« of «UMt 
d«ftititioii« I t s i|>i>s«?t • ocmiMCitlfm %ii^ tho sn t^eti^ fotir of 
^19 immwR ft lM fo f7«si» t^« 4iTino mwmr»9f» or 1» «atli«a^ 
fvalitjr of tliifif s MA to oiijoy t l ^ lilosso^nsss of ftottial 
ooapaissioB vi t^ Rijghost* Mjrvtieiisi is d^fvot Tisioii or 
loMnilodfo eostof to • a«B t^roaili his Isoiiif mthtr tii«i 
^KRs^ h i * intolloet* I t ivas^blos mnlcasiiMr fr^s tl«op« 
^ lki«y«Elc9«odift Ir itafi ios, foXnno X f l , Psgo SO 
* ZiOV» mi& tlioB^it mf tlio IES^ T of vjrstio fwali^ (Joyous) 
> < 
m WT'^ V ^.-m,i % ifr: " ^ ^ ^ S i t m ^ T T ^ I 
B?^ 
w'^ ' 
CRT <vj fd, cr i^ i%=r -^ cRTf r^ -^  TOT CC ^fft "^^ sfT i 
% grn^ ^ f j«r %* srt r^ i^wr w 1^ "^ "^  ' itt % i m-n irc% t.^ 
O 1 
gxq^  % I ^ ^ mm ¥1 mrfn ^ ^ ^ Jpi T ^n^ ^ ^ ^ mf^i 
wnPmi ^mr ^ 5^ w ^r w n =^1% ti ^ ft snrf*« ^^^^ % i ^ 
fm ^{f ^ l o ^0 f t ^ -#Y i^HT 'ifT %» "¥* ¥t^ 4q^ *Pi=r ^ «% 
in ^ 5^ci ^ ^ ^ I ^ c!^  # ¥^^a: ^ 3^^ $ i ^r -T ^^ 1 ^ 
(^) «rT^««rT^  % f^ T^  ^il Wf mi ^^TOTT ^ <apTr i^ m IT 
5RFnpTT : fj^  ^ m ^tfcr *^ ^ '^^^ if( #jGrr^  T^rr 1st I , ^m wf 
K, A pomt wKf aisto?t bit «tftt«S4Citf ht f^dMs stat«wtit %thtm 
ham lotiealljr no^itRi to ao wltti ^i« snbjsst laiaop tTOat« 
latnt) h« !t«7 br SMtapboF end otlMvwit*^ proswnt ebjsets tor 
thonfiit lAildh «f« lotlealXT' tjattB IrmlMtrmt b« nay perpatrat* 
loirleflJ. n<3ii->s»R8d hs as trivial ana as silly^ lofieaIl|r as 
i t ts poasibis to ba, all i» th© intfosta of tba othar 
fancti<»ia of ttia laBfaaft to axprass fitaling or irfjtist t<»ia 
or ffetpthar hia ot^ier it^afition* If his aneeaas iis tbasa 
e^ap alaia justify bl% tm mttiSer n«n valiffily say mxy ttiing 
gainst bia* (PriMtieaX Critieiffs, Faga 187-88) 
mvni l i t '*^Tr % ^ f"R mi ^^rr i mrrf^ifftPm mi 
mv^nj <:t^ wr '^m^ mi 4um Rwt ^r e TPT ^FTT n ^i i 
f^^ mi mi ^ r t^iiii ^t cmr % ^^f '^mrv HTT jy^ F^ -^ f^.t^ ^ 
mn f^rnrfti cr^c Iki 1 p ^B f r ti # t ^ 11 
mf^ ^ ;p r^m i^rr («r) I ^r^ ^^rrsi -^^ rr (T) ^ 3^ ^ 
^Tti T^fTB ^ n m)^ ^ ^ I ^ T I % ^ wpg t ^ («i^  ^> ifq ntr 
' • » * » 
^T^ Weft "it I (siP^fX anc^  ifff f ! • ^ 3WfT ^IT^ t i t ^TTi • ^U ^ ) 
m "^ ^•^' 'i%H ^ ait*r «t -^ftj^ ir ' i ^ 'f^  ^ t 1 ^ C ^ mn « *T w 
afn*t=r « TO > «rrs> f^.^ ^'svti ^a ^ i i ^ i^ i^fu f t i • 
>r gxrn «Kitti "frnt % i gw crft f t i « t^ *« t^ f t i*| > r^n i^?) 
rr % I i«fr fT >rr «^C«T isftw ^r^ % t^? ^  -^wpn m^^n ^fv^rm 
' , ' I 
^ \ mw % m^ «n"?i, Wt wrik mft i 
jfr^ % mjtt mwn %«T It ^ t f^m* ^^n^ ^T «r^  % i f^i^ % 
^s^trPm 12 ^ aiwrft^ 12:, smr^err "^  «»a% i^?^ ri mrwtt is 
^4 








%^ ^emi 'sg^ r^f^ ^ f^ w fraq ^  ^^1^4 1 ^ % im" 4=^ ^ 0=1 % 1 
9 ••" 
Hm\9i % wT^^i^ t^I»T M(Hni4 \ wr^ j ^ wrf^ %, % f t j f t r 
.rrf^ TFfr «i¥t % 1 mm ^ 3 ^ «T1^ ^^S ^ ^ ' ^ ^ ^ 9«W 
% I t n s€t p , «fr^  fsi t^ i r r # «^ p«i ^ y ^ *^ jrw t^^rrt mt 
f i ^ «fl ij«i ^;»^^^ fr^^i «q wffm ^m t ^ ^ 31 ^  mm m^% 
€^%mmT^.mH%^m^s^^tcmTi M^fmmmz^^ 
"Ts t^i^rr % mfi^ j-m l<«n ^ frP?M % P^?? m t ^ f i | ^ cmr p 
?^r %T ^m 3:^ xiTt^  ^ T^T w<mn m^fn. 5rn?r iff i %' r^r t^wi ^ igr 
tkTC < ^ WT'^ mf i^kTP5 aftr 3T^ ^ t ^ 3ft^ ^ W cNT 
1 ^ % I «rm-^tt ^ * i ^ f t % t 3«iTwr ^ ^ l i i '^ wf^^ ^ jnn?! 
f t % ^ 5^=^ w f r ^#r ^ t*i^ ?dt % I ^ t mjpT % f^ ^i^ Wt 
y^ %^FFi m m a 1 ^ »rf«i ^ ^0t ^ Ttt % 1 ^^^m «fnr m tr 
Ti^ c! ^? i : m >^ WT m w^m % 1^ r^rwTrjrmT 1^=^ f t Pffx-^ 
j^^rNf ^ ^ 4 ^%^ HiAifH^^^ i^ERT^  f^ m?ft %f w f ^ 
t0t wfmr mr^ iyncctt % 1 ai^: « * T « ^ ^t ^^RI % t ^ ^KV^ 
r^mpi %, *>? ^ed<irfW q^g^ rr ^s^^tx wrrt % PI *^ T ^ *rl xi?it %, 
ernrr^  x^ ^ T ^ % aftr «^[ ' ^ t i=i ^ ^strriifp t^nr ^ 1^ ^ ^ ^ 
^•5^ ^  mf^ -Pft^ g T f^ 'i^ r ^m m<n^ % sfr ^ ^^m ^TP«? »tr i^^mr % r 
t, Tc^ THT ^ ^ t : ^n ml^^ f t ^ ^ f 50 %^Q 
O '-, 
^ ^ a r % I ^ ^ 1 w BTH ?fr anrr^ ^ arm cmr % * ^ ^ i wm ^ 
<rrf^ *T® % «!-frc*T TT % T ^ «fT ^i ^v?? 'trr^ ^cir T ^ ^ i 
a^ t ^ i f f ^ f ^ ^ ^t^ ^ «r«II ^ «rF2S!T "^  1%F1 #1 i ^ ^ 
y 
I, $t^ j?frfii f t ff 1 €rfrr«i Pf^ H t^^ amn i wrm^ wrmmn* t R 
1^  2^ii$«t Is tl!» dt9.#f9 If Ret thti ofily fl«^ of pofttfyf iTsstimiiteioB 
etn b» aagdtt«d Int in ttM wsacmS plmm^ t&r poetry otiLj 
instmeta as i t Sdlistit^* (Jolie !>ri'«o) 
4 Ci 
9 9 
wt m^ T^% iiftf- =f ^ 1^ -^^  ^€t ms^ % i ^ ^ tfr ^rt^Tt 
^T'^rrt ^ m^t^ % ^T% «Ffrw '?t tmr ^ «^ ^ 3^.T jrn^ ^rr*r 
f^rt^c ^ ^f^ -rw % n^ ^^ 'fWr ^ -n^r m ^  ^fft wrr ifTirr 
m vit% I 1 ^ * '^  mr^^ ft mf^^ m^ f t w n rr *T ^ ^ 
^ ^fi ^t ^ -^^^jx. ^ ^m^sTT ^vTf % mi '^m f t wrw t^ t^r % 
mr rnwm % wftim t't ^r^ii 'it i^^ rKi «rprr "^  I^PTR T -^it ^ i 
?, 'ftq'fT^crr 
MTTTTOT TTTT > ^ Ttr aif^ rszr^ M n^n c^ei^ i '^ "wr =^ T^  % i *T?*2^K 
¥ t ^ ^ m^ wr^ ^ ffii?^ €*«f=^  f^Tfrr ^fiwt % i ^ wa^jsq 
^ '¥m 3 ^ it"w? ^ t ^ m m^ ^ €»8tf«i ^ surrr % aftr wtTr?«Tr 
s«fr arf^ TPf ^ ^ 5Pn % IS IT mm % i r* r^ni^ rTf m n^Rprr |»i2i 
^ -TTT ^m % t* m^ mm "fr €T=p<f W I T ^ ^^ rrar % 1 «ptff 
««2^ iftr ^Wt^ i ^ ^ 1^ w>^ fT ip«i ^twr % I ^s^ m ^s^amf^im 
mtt m tift^rm %' : 
w^m^nrk^^i^t 
m^ =rrt iTTOt * ^ "rrt ^ ^ t ^^ ^rr T^t% fl^ ii 
-^^^ trrft fl Pm ^t wi^ '^ jwnlf 11 
m^ mft 4m *1" OTfr, nxf^t wr T« H I T 11 mPi ti 
c^>itet^: ^ f^^ t«Tf t fw^«T*ni^^T^ 
TN^ ^ - ^ ^ 'i^'*! #r ^ wmr m^m % 1%^ « ^ % ^ l^ r^fr ^ 
p^ iTO n^ %f >8T fW^ ^ ^ fsffv"^  ^rr^T fr :SF^ wwr % ^T 
"PttV^ TPTT w^ frr«i 'i?T ;^ 5«r %^ % i w^ ^ "«Tr«Tii^ f ^ t -rrvT 
T^ p 5Pf>»r *t^ ^ I »r&im i<i ^ nit ^ " ^ 5m mm % 1 «Tf^ -«i4 
wr ^ f t i#EB f t %Tt^ 4f^  aperrt SR 3 ^ ^ t p Wr w 5Pf!E^  
% »fr j«it wB^ f Tfr irrf -^^^  # n t ^ ^ 1 ^"^ w f T ^ f t cnR? % 
f^-^ -a^^^ti f!fcr€T«^ ' ^ ^ «ni% f t % I ^i.'ttx ^tVmf ^ 
fgfr jmnc r^rf% #T«ff -^ "ft s ^ ^-^isTf ,t ^rr^ m irr ^ f r l ^ 
T-^ % t ^ fs wrrr wr ^TtXt 1^T ^(tm % 1 'TR^ ^ eft ^ »f|[tj:tt^ i?iT 
3fni!fri f rwm psppw: i* t^rnr "^  ^rrrrr^, % ^ ^ wt^ «nr ^ F ^ ' R 
=fl% ^  <i^ B5T*tff I t l»f i^ ^ f ^ C#T ^T ^ ^ ^ I ?r$t fTFT 
^pq ^ ^ 1 ^ ^^^ % ^: ^ ^ T^sm ^ tft^j % ]^ i^ *T 'fWr^iT ^ jwi 
¥xft ^Tf^t *f#ft fa ?h ¥t ^fft arrsT % 1 i^ srr ^rrr ^mvr^ ^ 
I . qpRrnff « i ® u 
. 1 . . 
i^m ^ f^ m -^m «^nc ^» ^tu^ '^t mm ^ \ , «?VT f^t m ^ 
^^y^^rr^ l ^ ^ : itt mm % ^w^^ flw#r^ 1 ^ ' r r^#r m<n % i 
ifHiif «fpiTR ^^% wv^ m ft m m^ m ^rr % zrr iFq: g ^ «!2WT 
If«rr % t TT^  w ^ ^ #Tff f z * ! ^ ^ ai^  i^ ^ ^ ?fir 5^ crr=«? 
^^ f?rT % ^ «i5f ^ ^ ^^TFs m ^it % 5^wr i^ jn^ ^ 3 T % ?ft 3^ 
gxTOT m * n^parnif ^^ 4t «fr ^rg f t ^Tt ^m % t^ ffMf 
f t *T«j-)fr^ 3rn ^pi5H^ <ipc^ '^ ^ f^ iKrf*i« tj ^t fifT %i:<tt % J ^M^m 
ftm ^^K f^rf^  Tf^  TTSRi ^ t ^ TT^  i«rr^ »i^ VtT 11 
:i 
w^'-i w ^ n ^ ^ 3f*5f «rr trr^ ^nr TW % 3iYt ©t^ ^ t i «it ^ 
^ ^WT (HTF^ W - " ^ t ^^T % - ^ i 3WT f^ m" « ^ t 3^e^ 
% ^^^ (^ip « Tt^i., 3ra^ T gnf - ffTf mm «?^* - irt» g:g«^  
fipw^ 1^^) I ypK (f'^rtt^ w ^rm ;atgg mti wnm nm % i 
f^r^FTT ^ ^ t t ir^t^tii «rt fSTTT ^ f^ M c % ft' ^ ^ ^ Y^ 4t 
^sff ¥T^ iT tit 5^ *^ T 3-«ffT t r 3»% €«Trr trxrr «IT I ^ F^^ pff ^ g«rrf 
i?#Ki ^ .^'^ si etxf^ T^tf ^ I m ^t^^f^nf^T p ^ ^ 1 ^ - ^ ^ I 
:i4 ^ 
-^^^m «rfrf^=fr^^ ar^Ri^i. f^t^^r. nrmm, W^^^* 
:\^ 
sfsftt^ t t =rif % ifT^ 3 ^ ?ir-c Ji t «fr f r ^ «?1r i 
(H) I^SSJOifiS • «^ 8^Tt| ^Pl W 5^TI% WWJ% ^Wf 
% f ^ #r 5n%T ^ t 1 ^ ^ i » # i w s i ^ w»¥Tc n 1 ^ ^ t^ ^ 
"PrpoT t^ s r^r wmrr ^ mi 4t ?r#T«ie ^ reft wf " ^ r r ^ i?rr i 
^qrn^ "^  3^^ i l uttFTT ¥^ fe HjfT '^ 3pr lifr p m " ^ i ^ ^ ^ 
px 3fV:c ^ jpff «ft- TKrrg^ ^  ^ t ^ *Y srms^ r^r ^frfr % is i:^ TPPf 
mmn^ «i8Pt«^  ^  f t t^srr i i | i «^ w t ^ % f^  i^f w«i ^m 
« • • • • • • • • 
% 
^ ^"C % ^ ^^m m^ 5PF^  'fpff f t ^ w^^ tt ^imrr % i 
••3r^ «#**- 'a^rrPn* ^ ^ ^ - s ^ mrPi H 
^ " ^ ^ j ^,*W^ ^i^^t^u an ^ ^ IS 
538fefr$f^  'T^ifr^ w^rnrrftr PI^^IA^ t 
frnf«mi: ^sn^st*r ^i?r*TF^ r i r P i 11 
WPTTPf «Tl^f^t II90-CI 
3 7 
wr^TT ^^» ^ ^ i^'C "^ f^ c f f ^ aft ^g^rr ' ^ ' ^ nnm t 
^ ^YRc^ ^ f t smfw f t I 1%^ ^ ^ f t ^n^rmm ^^ m mm 
^^-Fff f t ^iTOT I f : 
^ 5? «l««tf ^Wi«{4«wPH^t I I ^l=5T^» t{|c (^ifew) 
1%^t ^^tf^gaitf^., iii\a 
:]c^  
Vf% «1%, iaT3 ^q@ r# sfnc I 
crf^  ^ r 1;* «ii efr t^t t^^^ w f t 'f^ 'tx it 
f#; 3^T^  f^ m^9 ttn m% sj^ i^l^m «^ rr ^ g^ at % ^ 
3 J 
^-ffj ^t'^w|^«^'Vt^<? %• STft ¥ m ^Tft t 
9 
^rr^ *f t l -s^ T^ f f r , €«i|T i|T -f^ f T | 3 
dr 
?, w r t f ^t amfree 
1% 1 1 ^ ' ^ f^ pr»^ pRf VPft^ "«^ ?«FTr: W ^ i t : sprmr: vfrr^ ftFTt 
fss#J 3i|T ^f^^mr % w r ' ^ # i ^'f^ «t2iT s^^ ^-^ f^^ ^m 
PK^ vt^ < ^ ^Q t ^ f!^pT ¥t^ ¥T 1^ ^  ^qf^ t ^ ^ WT4^ 
A -: 
i«rr^  e^i ^ irm lift wrx ^t i« swn: ft €r#^ =fT W^A ^^^ ' t^ 
wc^^ mx% mi "^ Pv^?^ «iTfr mm m'Pm. i 
tnn%i p 1% sfNfea «?fR^ ^^ TRti: i i I^F^Y ^ W « R n ^ , m t 
i t t CPTTT ^  ^ ^rnm^ t^sn ^ l ^ r %, »An artist «ust ba ft 
emftpttsi but a <»vaftamta» a^d not tM artist*** 
o i2 
^ xifmc f^ ^mr % i ^ m^i jmpi ^«rNf ^ ^ i r wmr 
^ ji^ tTT ^si^ ¥tifT % 1^  mm m tw mm % : 
T^ % asr. i :^Kt ^iwr^ w ^ «tt mf?m m ^ i^ ^^^rn: % ^i % 
;^  
43 
^-j^ f t f T ^ ^PZ % "^^ fT '^ ¥I<fT % I ^'iSTt ^ \¥^ f i^t^-R ^Tft 
WTT fT «f ^ ^i^miiT ¥rair w r r %• t^^ ^tr^ m^nm 
m% I 
%. pm jp^iror . ^rm ^ ^ - TOT. I. |o ^^  
4 '^  
% % mm: mm f t ^«E3T ^rft %f m m vfr ^^?T ^ i»«? 4t ^i¥t 
^ m ^if^ f t 1%"«^  wi ^m %» ^ T : 
t^ t t * i ^ ^ 4 ^ ^t^ra yr f»if ^ 4^ I 
^ l^ rwir f ^ T ^ #rt% P mwt^ ^ ^ si 
•»'«lMn>-*9-<«»a»,'«» •»*-*•«»fl»riW»'»n»«»>w»"»-i»«»««s-'»rta» 
^, IT wnxi m %9'^i 
4? 
^ ^ ^ s ^ ^T 5RT3 f i : Tt r % I 
*>nf ^ ^m% — *5 i^jpf ^T^ *5rftf ^ mrt^ ^wt ^^^ mr 
t 
^ cf-^  mm' afgut^ cwr x^st % t ^ ^w ^ 5^ f^  * ^-nff wi 9 ^ ^RTT 
% I ^« i i^i^ inn«i ^ jr^^ l^nm f t si^ t* stf^ rf^ ^^ pf f t , f^^^ 4^t 
jR^d finr^ crrr ^ nr % % ^^ 2^1 w «^ c^  i^ ^rtt ^ ^ ^ ««^^ ^*^^ w 
jitcrf|-|^?^ 35^ T jfl^T m m^ ^ iR^ n w ^ % r 
^. A t^Kbol i« m irisitle or «sai^« tlgii or •tt%3lo<i of SOM tliORight, 
•motion or 9Xpmimitm Istofiirotizif i^at 0«i %• vtiOlT gm^Mid 
eBl7 ^ t^ stud «id imifiiMKtiaii W so^ w ttiljig tAiicti ont^rs 
into tls9 flol4l lisr obMfv«tioii« 
mg/fvUaf^mAiM of AiXlfion lb istltios, foX* Xlf• Pago 1 ^ . 
I • Synibol <« slpi) «i« t«rm f i-vti) to a viiillsaio objeot rdprosantiiig 
to th# aind tbo so^ t^ilflBeo of so^s thing iJiidi is not 3^ 0^ 01 
1»t ro«li90d ^ as9oei«tioB vith i t * this is oonvayod by ^ M 
idofts ttnanally stsooiatod vitti tSto syslsol, timg tho pala 
branolios is the systsol of victory * «j<*ior of hopo* 
aaojrelop^^ia of Bilt«iim« Vol» XX^ I^, Paro 334. 
47 
^^fm ^ 5RTt^ ^^^ ^ ^m % wrf^?«r n mn^n "tr ^fm ft 
^mx % ^ i # fi-rrr tRft «H ^  ^ afr? m^Tr wq^ tt ^rrfr % § 
^ d^lrwc ^<iTT»?'^t ^ WT %t *f^m-«r^ t^r«r^ i»rrtt T^XOTT 
#r "wr-i^  ¥t*r i t i r ^ ^ 3 ^ ^TPI t r ^rr^i: ^ jn^Fft ^ ^ f f r r #' % 
%cTr % t ^ ^ «wr ^ ^ a i ^ f ^ imnr % cw ^ ^ i^ ^ % 
41^ apf % i iwi 3 ^ fft^w ^ »R i : ^ < I sra ^ TT»T 'Tfl Pit ^mr 
j r f^ % jTp^i % t t 5»fNf ^ 9 ^ i?t^^ =fT^ % I 1H^ % 
^ wtr ^ anNf m i^Fm % f^n^ f t ^mrt w^ jmtrf ^ 1 ^ mmptr 
^ p ? ^ ' T t t f f % r rr j i f r ^ f t ^trr %f^ ^^t^ % a^*rrft f t 
g5tt^^ln'%i ^ifptu^ ^ 5^t^ ipT =^|grrx ft % i ^gi^u«*^*mr-tiC 
^ ^mrem ^^^ % «n#R % Wi w^ 5 ^ f ^ ^ ^ t f^ ^ t ^ % ^ 
f^m »RT % : * t ^ pre tvi^ ^tm^ «^t fipir '^T^ srrr 
»n^n1#r% s«mHF^ 4rn €t ^ i w i f t wn jmr^ ^ =f «tt^ 
t. apff^ iwrr (fT«? ^mm)f m %$ H ^ ^ ^ttn? i#Nt f t %« 
*fBfrc '^ TPr f t 5 1 ^ ^# f f t J« «i 
^. H M lii^ BiB of ^«.7««ft %«tiii malfldly i»«»e«tiaRt to tli« so^s, 
^ • i r oont9f!t» mm Itivmly iqp^iolofleal***** I t is iaffioi«eitl:f 
pilalti 'V* to «Q«M9 as to 8»« «l»«i1.r t l» proo»es of 
p«r«oBl floutioB bf tibidi Mttitml ^mummka a«v»lopod Into 
gods* 
A RistoiT of Ssmskytt Llt«r»taz«, Pm^ ^ 
48 
*^ t*^rr % I ^^tf^ ^1^ 7=^ # r sfr ^TKi^ iTt^  ^ ^rf%i ^or, ' f r r , 
n 5^?it % I ^=^ ¥t^ ^ f t mm % i 
wf t € ^ 3^ m^ "^  trm str * ^ %tt ^#cl* ^ ^rm w^ ^ ^^ 
%* I mtf^ ^ ^# t t ^t 'ifr 1^mr ^^ t^ *crc*rr 4^ ^EBTT I^T % 
MTCT 5PfPr ^ ^f^ ^tr wt^  iTf^f^r wmti % ^ i t t iwr^iT mr 
^ f^ QT ^ ^9%n ^ f t cr»fr ^41: ?# OTt si^ i^f *T w ^ ^ T ^ ^ 
^ ^ aftx frrrr "PPTJI ^ N*n«! tt ITOT %# t%=i3 ^  tt^ ^ ^^ 
«»fm 1 ^ % ^Tvn vTttt «nnfT 3^#T ^qimr t^wr cr^  ¥t^ ^  « ^ 
ifr mi ^ ^T^ ; ^ mimCi ^ 5 ^ ^ t r r ¥T^ wf ^ ^iti i aig^ 
i':) 
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T^'W jwT f^ sirr % I 1 ^ jj^m" "P^I % : 
^WT T^S 'lOTtt T^Hii «nanr %r\«it 
w n Twr %f m: ^ p r ^ f i ^ i5«^  «rr i^ rni f t aftr l^t% w ?f i 
^ wijti jmr ^^ P** t^ y fr ^rj^ m^^^n jm^ ^ 3wr Tr<* jTf^ ^  
T^ «#mj 'qfr I 
?. f^^ wrsmUf ^ i ^ t ^ ?«# ^  u? 
\^ '^mt ^'i |*^zi iP!S ^ ign TTl^ **!^ — ^ p ^ ^T dV ^ i^ 4 ^ fsr 
^ mrxj^, <I1T S^ ^ S^ts F i ^ 5ref« - 1 g l ^ T ^ VT ^ 
?, Hiftmf^*3s j p t ^ 
?, gr ^rnrc, ^ o^en^  
m Tr% '^  « ^ ^ ^ s^ vT f t ITS t I 
f#f ^ Tia ^ ^ I'TT ?iiM^ ^m^ ^ t^ =^wT «r r^ 
l-flfHT TT r^ ^ ^^ pTT ^ ^ % i t ^ , =rm ^  i»3 m»HiT ^  ' ^ 
t w % I ^ip f^pr w 3^ % ^tt% « ^ fTXOT w i=»fT «T^  «niRr f i r r i 
f ^ ^tf%-^* # i i ^ wr^ % ^vfH \ tip? m^%m % i cp?^ i i 5^ 
WT€I « I ^ m-f^ fRT Tt^ «r: 9i^<it « ^ i f t t<^: 
•rr ^ i f * ^ % I ^«^ % ^ ^T ff=f % I fT^ i?r ^ ^ - ^ % 1 ( 
^. ^^T«lf=^T ^T^t wrC JPSTf^ STf ^ «, JO o : 
;) :i 
tx €^H imi 'Pel's? mv^ m T^ mm %) i 
^ T T Trf%^ i "(ttt \ ^ ^ ^ ^ WV^ ^ f^lrfl* % "^  ^ Tf^ Tflf^  
1r I ^ itrf f ^ % f t^ c^fT %, i^^ fite i%:^w i»f 1^ i;^ ^ prn»s 
t^=T w 5iqt=f ^iTT* "frjT % ^ 5 ^ ¥prr ^ ^ i ^ f r r ^ ^ ^ ^TTT 
^ T irSTOS •«|B« i f f Tf^f m ^^ 4t TT f^ I 
^T "c^rr i3rw Tnrft € 3«rr f ^ wr t i i «Tft i i 
(*> i l3 I8 i l iBS • ^ ^ ' ^ ^ '^Tl^ wrm JRtt^ ^t ^=rT 
•<i<w T^TfT «^P$ ^¥Twr arn^ i Tift Tn i 
^ TTft jnrwT ^ T ^^OTf 31^ « r r far 1 ^ «in i 
^1% wr ¥ra ?^« fi^ ^  I 
?nrt 5S«T a^  «ig ^ Pr t%f t^ cw^ ^rft ^ ^ 11 
U) ^ T f ^ . a f l f • "TT^i t%^ ^ t ^ t ¥fr^ wf^m ^z^ f ^ r r 
^ tlwr apRi i:q^ ^ sfr^ r^ f t % I ^ t t 1^* 3n»r l^i^ fT jmt^ l^  PI ^ 
5 *^« tfH #r I ^»tff ^ 5f^ ^ jmt^ ^=^ f^ i?if «rc «T^rft^ ^ i S^TWIT 
^, 'frpr^rtt, ^ u 
5 5 
i^^s^K ^ ^ 1 ^ m 3it^ ^-ns aftr w<T m^ ^ w % I f = ^ 
*^ r r ^ % 5f^ne tfft ^ aiis t^nr^i ^ ^ ^ : mn % ^ ^ 1 ^ 
^ 
^ft 4H\4^ M ^ WTf^ I Wr^^ fTRl^ ^"^TF f f ^ i I 
^i|rm Trf% % t^ T T W TRW % 1^13 
fTH ^ f^rtrr Tff»i W ^ 1^ n^  mrt i ng® t^rf^ mvg^ mi 11 
?. »prT-^ :^ a?iT-*rt*?r I^IF TTI i sm f ^ «imt ^frwr ^1% wc -i^ t? i 
^rcg ^t«rr WTB^ t^T= t^, mz ^m wmu 1 
^ "^ r-pr^  m^ ^iH nrm wrmt mt 1 
n^pn-^i^ 1 ^ ^Tofr ^ q^ f ^rnft 11 
; ) ? > 
sfr s^m«m ^  I mff^ awwr % i^ <^  PI f^y ¥t 3tt*iBr c^ t^x ^^ I^FT 
<rf Bi ^tf | l^rrt «iT^f i^ rr mrx^ ^rtx i 
WTH ftn «i1iF t^p^ ai^ lMaTf if<: T I wrtt-11 
iR m ntff ^ ^ ^ p f*? «g f5n^^ ^  ^^ fsfe < t^ j^tti % 
n**H'«f# ¥«r*«i «fr ifmr % i i s t t ^ •^5T<Ht ^i^f^ pn«F%ii: f * i <t 
w=^  f«i i f wm nti * r n ^r^=^ i 
wm n m i f «n*r ^  M f irrf^j i«rr 11 
% life T f ^ siiw*! =r srprf # t^ p r l 11 
fsfr tt 9 ^ Pi ^ jr?»T ^ ^ a ^ jrm: 5 ^ Tnfif ^ g l ^ ^ ^3P^ 
^ sTTT 5r=%' <f|tw^i 3ftT «T« w r ^ ^ r fs jmnc jrafti* ^ 3orfr 
SXrr 'JOT cl* M5^JciT % I iT*4V«i sTTTT ^ ^ IP! ^ a ^ P i f , an«Wt^ 
fT ^ g«rmT ^«n" %• ^ m wm wt^i wrr %m % -^ m mi m m 
¥T jrf^ MT^ l^arr WBTT % ^ 1 ^ ^TE^ ^ T W ^ I i w r % 1 ^ 
Wf ^ f^-^t ^ TO^ ^ 1 ^ WH 5RTT 1^ 3rr ^ I pjfuHtcr ^f^^ff ^ 
f ^ t i^Tn" ^ ««?r *Rr«ff A^" jifTf^?f t^ ^^ rr < ^ <3t^  ^ i r f^ni x ^ 1 
T^ Ff^ r^m <iYx ^prr^rrs ^ ^ jmn- grnn tt ara^ftt i^ STTT ftsrr % 1 
^s^Pm % »pT-sfr«nf *T t*<^^ 'it^ ^ I i^rrtt nn m jrttra 'frrr S9 
^T^ *TiFf 9*rnT% — 
«, ^ T ^ Tn%??, ciqi^ ty ^nw^gf^ mt go u 
f ; • ; 
% I WtWi Wt^ mT%9 * ¥t^n SR^ «f^ ^ ^ i s i T 4t ^ ^ 
«rt fsf^  f t i f t ^ f f ^ ^ T f t mP^ ^m 'f^^mtf m: ^ i g * i 3q«rrT 
^T rffTCT ^ m % t ^ ^ f i r ^ *ft 3^Y * 3^r^ f l s^TrT jmr % i 3^^ 
of taiat t&lcli la aost lawBtlf^ &r^ I t aa<1« t«iRsty to that 
^It&i is st99t diforg»d« 
A teftooe of Pootrjr 
J. TT i rm WN. * T ^ ^ «KV^ rf^^, J* W 
< ; > 
mivx\ ^m% m^ m n ^smt T^^ERT ^ m^ "^m ""wm^rt ^  
w^ 'Rt^ ^ tw wnw T^fT ^ T|r ^ g«n^  I 
4c?1Tp=q^ t ^ 3 r f ^ %4 I ( fT»^ 5J¥T<.f tftiCK, | f 4 , ^o i3<) 
6.' 
t ^ ^ f f 1^ ^ Tf^ ^ ^ t m^ &wrr l^ wTTf mr m 1% m^T h^-mx 
m r * ^ T^m ^ ^ t , fsiwr f^inT SPTTBT ^ I » ^ qr^  »Tr ^ I?T I 
tfti^i { m ft^ l% ^  mm ^^^ m it mm %t m: m m^ ^ 
^ - ^ - ^ ^ %T^ T ^ t ^ n i T ^ i ^ % I 
p -Pi^Tf ^»j f t f^ ' ^ ; j *^ i ^ sfqr t%«T=g ^ t s f t i ^ "^  t ^ f t 
^ f ^ n g o f % 1 ^ ^ 5r^^ ii?r spfpi ^ f ^ 1 ^ ^ ^J,fl % ^ j^vi^^ 
l ) i 
9 
fT5F?rr ^ ^oT % I ^'^ ^ 3^ wr ^ psif^ ^?sptf JTRI^ ^^ TS % 
t ^T f f ^ 1^=^ ¥T "PTT^ TFT %t t ^ ^ r^^ 5|«f^  aft^ i «r^ # jrf;r^T 
% I m iiW«(Pm m r^Rcrt^ - arpnr «H #r sm f^i?f^ % f ^ smr w 
t , €P^a^ *^dHl«lf UU»^ 
«>/ 
WT gT=srs=q yr<^ % I ^ "^  f*BT l i l t ^T Mm mi r t i t^sr-ff ^ 
% ift-j aF«i t ^T f f % a^ e^nr 1"*? ^ r r iTR ^rr ^ ^ % i 
j r te tix s^ an'r ^ ^ ^TH ^  ^T% ^ t ^ 3ft j ^ n ^rofT (tf*^) H=T 
%f\f4\A ttwTt JO ^ 
OJ 
* THTt W 5^<^ f^^rrff ^ ^Wf WX=fT ^ W % I* f^^ Pft ? ^ »TR 
n^^  w t^ r 3m: ^ F^  ^tt iw^ ^  ^tpffi WT ^x jpft^  f t ^ ^ipr % 
mtt% l^mvmnTtfn «»t IWf'H #Ht fpm^-?iiff ^ a r n ^ 
*^ All ti^m^dti i s i]it«»!«d to 9»rv» for eoaanniQ«tion of Id^as. 
-^ If flfvary paHifmlar id«« ttiat v9 taks i t altoiild hwm & 
difltlsat !i«B«t tiwsms enst ^ ciuilass* 
^ •ss«7 on ^10 Iniaaii t«iUi«r standtiif* Bw^ 17, ?&?• 3 ^ 
«^ As for that Which i s non-aocistont, no Icnovs %ihat i t i s , but 
only idhat t^at iiord or fonaila iwana* 
(iMiiBf )f ' ^ ( %«• } m vmv { mttntna > I ^^ 
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a . -^TT i?? ifr i^ €n% ^ ^w^ ^mr H^^ II 
rft II 
c 
• ^ U 
^ q^n 2r»Err^ rr, t^ 4, t^ o c^  
1 \) 
I ^rHxm m m %l% ^^ rr^ , fttB ^i ^i ^ t ^ wn^ ii 
•i, '4T^T\i m '•^ ' # ^ f t*rt ^ ' 1 2 ^ it 
i:d I %sTr^ "Bi ^ ^ ^ ti- *% «"a|3 %iT xm t ^ =^f %^ n i ^ 1 
trr^rr qi^ ^  ?rt ^  %<! v j^ t^sl. ^ sr 1 f t 'P^-n ^u 1¥IT^ •fc?' 
I r 
v r ^ f ^ i «?i Iff <|!^ ^  : 
k, 'm^im ^x r^pTT (^ i^ s^sr ^ xm)^ p r ^,1^ ^f^trrt ^ ^ ii» 
?, ^^f iWt m •CRT ( W * ! qt';), ^0 UA 
135 
<i'^ Htf ^t%i^ 'mfi V f ^ ^ wr -^ ^f ^t ^rr? ^ i ^ ^ 5 ^ 
i^mr^p wi nw ^ ^wti m if€ si -^^ ^r ^ ^r^? ^  ^T 
i^f^ ffft! x ^ ^ ^ ^ \ ¥T^ ^ ^ s^tfif «i#f ^t la^ T #r I ^ t t^m^: 
^. -f^ifrr "^ vi^ ^ ^*T f^ §0 i^ v 
^ f s^ i tn^ T I m: ^m^x gwrr # iwri "I? f^ -rf^ ie ^ w pre 
I^ ^TOT' .^f%^i ^^  ^ipi^ ¥T mpi ^wm wfT ^ r r % i mx% it^. 
^ . vmiff W SFTTu %WT € ^ ^ t^siT % I * ? : 2^^ ^PH w f 
•mp^ tt wtm wvn^ Pm^ ^ cfr wm^ ti^^i i^w ^rm s^ fr ^ ^, 
i 
137 
^wr F^T^rr ^W:i trf^  wm mtr ^wr 
^^Vr^ f * ^ '•?ft-f%©T mit f t ^ i ! #i"tt 'TTtl^  H 
3^ 4 .^¥fr i^T^ iiiwfr mn ^ ww 
1.H 10 
jf^ T % I ?m m m n ^mw l 0 t r^c e^^ i^ ^ l^ «rr ^-fi cfr i^? apf 
>q % ^nxr sl%rr % i f ^ im^ w ^^-4 ^nrtr I^HT ^ r^r i 
0^?^ f^t vi^t ^ fcf^ ^^  #1 ^ ^ >n' k^ ¥t ^rn* "^  ^ i! w^T 
% I F^TTTT ^  % ^^^n, ^"^ ^ r r f i ^ ^ wf^m %t 3 ^ f ^ w ^ 
% ! M'l^ n^m^ ^ ^PTT ^fii| g ^ 5^ -"^  t^ .^ T mv^i^- ^^:^^ ^ '•rr 
^•rt Tti'n mi^ ^rr<^ SIT pt, 'fri^f ^i % i -:HT crmT"«%i tf^ % 
CiTT '^^sl f^ 2|T ^W % I 
1 3 ' ' 
% I ^rre^T *T ;r¥!T %m m ^ ^rfr tVi^ q; m -{^ sn^r .^ ^ct ^ ^ ' 
Pt^H ¥^ % "^m ^ ^ fl»c ni ^^ ; ^«Tr 1^1%^ .*r T^ n^- %, ST 
i^ i #! p 1? f ^ i^ T T^iT? r^r-.nrii #r i tKir 15 1 ^ ^ ^m^ vstt 
% i^ T ^ (*i^) TPT '^ - xm^ ^ ^'. ifr{ 31^, tfi^ ci ^s&fT ^rmr i 1 
% f^wn (¥i^ « Ti\» l^ -^ i e^vtcr- ^t w^ ^ m) ^ ^ ^ ^Ti^^ 
TTf^  1%^ t^f^ rf^ 3t§ wi'^ t ^rrfr ^Vrr w^ TOJ I I 
"^.ntv =^€rr^  --fr^ ' ^ s i r ^ i-ftf. w^it 11 
i^ T n^f^ ^^  % I l^fr ^ '^  wr=f art^C ^ T ^ # ^^ t^nr I ^ T ^ mt^ 
=rff fr m-^ $ 5« JWTT «TT^ f t p f^R i ^ f ^ fr«rT %f ^fF^ f * r t 
qrrr w i^f 1^ fcrrr JF^ ^ c r % "^ iH^n m ^ t 'n»r sn^ w R^icrr 1 
i41 
^ ^ ^ I ^ mti «frT sN t t ^ t«4^ ^  %* wf R^TTT m tfrnT 
«rTTr =nt1r ijf^t w 5icfiR» % 3f\nc »H fir«r v^^i f i i «rrw ^tj. «H 
%1 ^ aft^n TTW 0Pft t ^ IRTR ^ f f f f ^ 11 
wr «ft t^f^g^n # ap*i st^ ^K I 
i4;! 
U) ^ a i j ^ i f r f r ^P>m m % ^^r , n r H<IW tfrr % par i 
Prm TTft irf f|£(OHTf fi =n ^  #^ Pmxt 11 
W ^ ifr f t ^ t t ^ «l1% iT<f ^5l1^ 11^ 11 
m up ^ "Pi^  % ^ *i^ pKi ^  fi«rc f t f ic^ \m I ^ 1 5 ^ 
0f i % t ^ *¥f «nTn* ^^R«r ^i«ri?^ % 1 mm ^t ^rwr s ^ TO 
v^ wxm Ts^ % I ^^orPm -x^ m w^nt^ ^ «T^ »T ^  %f ^ fr 
sff*^  ^ f^H ^  mi ^1 m ^rr % an mi w n '^  m^WH % e^ns 
?i¥^ nr % I mtf^ ^^ ^ f^ ^ — ^^Nt w *^  'ifr %# 3wr 
f«R §1^ r^t^  ' ^ ^ % '{^r I mm ^  I^T^T ^ jmti imx^ ^ ) 
TOr^^TTTOT^%^«TI TO 5P! (WfT) ^ ;i^Tff f t ^ 
I 
?. jj-ft^rr 3= i^TOtt Witt y> cc 
m t||T f r r % I «!T PIT ^^ if9i»'^^w Pit fT^ % 3^#r ^ ^ 
3 1 ^ ^ 1 ^ - w r c^^ iT% I W T O T i « i ^ « r R r P t t w ( % ^ ^ 
w^ «fr i^ ^t€r % ^ '^smt mvs ^ ? ^ f t ^FPTI^ T f t^^=^ ^ 
m itm tt ^ ^ t p %T ^ ^ % I «at^ OTT ^ P^K ^  WR ^ 
w r % I m ^i^^T^m wcH Pit ?T«! ^  ^ P ^ pft *^rn t^ n«r^  
Pit ^ -pio« ^  1 ^ simiT ^ 1^ ^ i 1 ^ %mx y^ ^ 
I 4 J 
=Tf f I Wi' sfTtir^ #r ^ = ^ * f i ^ ^r^ wr %, aftc ^^\ l a 
tr-ff ^ ^ % ^ «iTf % I ^ % i ! f ^pdf f T i t 51^ iff m^% r 
i ^ t ^ ^ jw i r mf vff iP*; afinr q^fTf^  \ ^« t^»^ci ^ r i^ H^ m w i 
y°#T at^pim^i' ^ WRT % I t ^ ^«rft I^ ^^ TT % g f^^ flf«i*f m 
?. F^qr t f^5! Qt %TKp9vi9nm of t>i» ^ c l » to t^ 8e«fet«»« 111 
tJMi n^ t tut ^ *ai^i#tlull bt«r fe«p«sttiptl7 of t^ !« ftei^s^ « » 
fl^rstios in «h« pxoe^ss of eoiit^q»l«tloii. 
A CcHi«tfiietiv« Sufv^f of &« t: i^»ftBiAsdie 
Philotofjlirt ^««!* 343* 
144 
^a^ '?f3T r^t'^ r^r a^ ricTf i ^#i W' i -^^ ^ ^^^ 
mf*^ % 51^ ^ ^ i i £^^ 1^  f r r t «^V % I w^i ^rf^cq ^  1^ '4-^^ ^ 
iff^ ^1% f^ r^»5 f f r ^ T I I I t ^ II 
i^^ pm PI P^TF^  wrrt, SIT off^  ^r ^t%^t 11 
1^ 
aj^  s5^  spii *=nw inn n^t ^^m ^m ^itwr% 11 
p r sftnc^ TP^  JiTiwrm % '^ ft ^ t l ^ ^ 1^  — ''^ •r 1I»T =rft 
\mm.w^^MMnmh^ ^rm% ^ *fr ^ pro # 
Pit*C %*^  ^^Rf T^» TT^ ^nft iW" 5 
w fiSisnsLsjS • ^^ if'^ ^^  "Wv T?«^  pfff ^ sft ^  ^ I 
^f «FipT^ ^  ^ p ^ ^ jfr }f w w^rr m ^^ i ¥f*r mm % 1% 




^ ^ ^ fUT I f ^ WPL W^i ^ Hi^ ^' wr sfct iWf %» 3^ 
^n f i ^ ^ 'ft if^K f^t ^^ rr ' ^ f t %t '^ 3^^ ^ ^^ rc«T 1115 
ti^ prrfm* ^  T^H -^ wr I si^ Ff ^ mvn ^ ' 5f^  Titt" ^ »rt tit ^ 
I. mrPn wttr mft fttm ^tw^ ^%: M frfttmBf: i 
^ ^ sf% %«i n '^  sr^ j^irft<t ^ ^ , ^muri iir«r WT=^ I I 
i^9t IItc 
1 4 / 
¥T 1 ^ ^ ^ mn 1^9 mn ^^rr M i 
^ T^ iw TOT t ^ ^1^!^, w^rf% ff^ r ^ ^ 11 
f f ^ 1 ^ jfpr W!^  t ^ l^ipr, r^ ai?ni t^im ^ i f f i i 
3^ I^TR p *T ipf m ^ %, f t ^ ^ 3^t ^ ^, lt5<iT? frr ^ I 
1 ^ ^ ^mn ^wtt % I TTi srrsT % i r^^ ipf -m i^i mm m^ %• 
-prrra ^FTT % i m ^ITT f^ TR« % t^ *^rtt ^Fl'r T^TT %# ^tk v^n 
5?i ^ '^  ^ 'q!^  Wr % i ^w^ l^ trarcr ^t 1^w!H ^^=^ ¥fH 
^ tWr ^ ^TftcTt "^ l^m m ^ I 
mf^ 1^m fVBTfi ^ , ^ iKm n^ ii 
^, 4p^^f ^%ytit wf w^ "^ ^^  ^ ^ ^ f^€iTi^ p^rr: i 
mu jTBffT fii t%%¥rR t^ ^Jif y W t i p v !g%iT^irwT 11 
i4S 
«R^  m srr?n <?#r ^ ftx arrr^ ft Vmf^ mt nmt % mm ^nm ^^ 
^m ¥ !^T% ?r5^^ gra arrr^ tmtH ¥tcrfl» P ^ ^ T T sn^ fi iwr 
m m^ ^ WTTTf m «ft% #f^ «nrrr 1 I 
UMII 
*H»«if 3^ r^iiKif ^ *wr ¥iEf % •ffe'^  ?^«Tfa d^% *?knf 
14 
^ f^^ ^RSeni^  sTCT f=mfn^ ' ^ ^ w^ ix w^ JRH^ trm %, 
f W ^ 'itio t io wi f^ ^ «¥rt srt^ i i ^ ^^^ssH i OT^ JW*? 
^ ^Ht «:»TP^% sft tf!r^% *^ RIfTai4% " ^ I ^ ^!^^ft *11pT p i * I 
Y^wT % am: ^ s ^ f t i r t ^ % i %^ g»ii ^  «fr mft mm\w\ mr 
PH^ %mx ^m\m mm m^^^fPm tr wT^n %t 1 ^ ^^R^ ^ ^ 
¥r 1 ^ ^ jfr wv^ \^% ^ ^ f ^ ^«*x gFf^  c n ^ f l i ^ tix ^ 5re 
«T i^ % 3^ i^^ =?i 3=f t^^ spflf % 5rt^  fKi mw g:?q«T ^ ^CIT «IT I 
^rffTFra: ^ ? ^ wift ^  f^v p sft m^ %i, g:^ ^ ^ i ^ irl^ F^rsft «itt 
% 1 ^ t t n ^ i»t^ '^  t ^ i ^ PTC % iQg^Rif «rr T I ^ I 
«n«Wl &TCT 3 ^ 
w ' ^ «n*t ^ =i1rT ^ WTf 1*s^ wr I n^«i ^  i^T -^f«rni f t ffe 4t 
Tnff ^ 1 ^ ^ m «rr=^ ?rr ^  =?# CR^TT gr^ «it i ^ ^^ ^ ^ 
j^Wr f t 3%^TT^iTr tfHwttt i;#r ^ wvir am ^ T I i fepft^ r tt 
inn mn ^ ^ wm 4T W^ tt } ^ m: ^ w ^ ^ ^ferr ^ t^ r^ pi 
i, f^p^ -mr^ ff^^: ' ^ ^ ^ • f^^ -nr^ , %mm 
1 .; 
?flrfff jg 
^ f l f T ^ 
7^*4Tr # t^rf^ sw^ri^ tr f?c«rr ^ST ?^<»f m<i "^  ^=f f r ^ ^ % i 
«Q 5rt|8Tr ^  ^ a^?w aiw ^ ff § tpr ^ t^m^ =^ t ^pMl^fi ^ ^TTBT 
i o 3 
<, •prwTT ^ 
^'TT "^^ ' ^P^ ^ » ^ f*?^T I'^ rFTT t^^cn i '^ 5iJF! * *«r2?^ •f^isjirr l{ 
. IS* »»«» Vsaw r . •!,'»••* • & * • •*T»«*JII*»^'^*»'---'»-«!»<r«*'«»-'--te-»--«= 
% 
m ^ T ^ %7 % 1^ ? ^ ^ ^ ^r^TT ^ €T«r^ 2iPcrr "^m % i 
^n^ ^ ^ -n^ft % fR ^T^ w arror s p ^ : f ^ ^ ^^wr % aiVi ^ 
CTi ^ i r r , ^TTlt €TOT, ^ , - r 5 ^ , S^iT^. f « ^ f ^ ^rrTT^. 
?, *^%, Ue«t^C» 2#5» %nkl9 #g<^t 1CHI«= 
c^TT % I ' T ^ ^ 'fpr i«i^ iftr ^ 1 ^ ^ 'tTW % a^: 4{HI em ^ 
jrp^f f ^ ' ^ 5^^ w^ ^xm ^ "Prp^ 2fi^ ^m T ^ W | f SFJ^ ITS 
*fi2| 1? ^ ^ ipp jprrr = n 1 ^ f 5^ ^ % ^ «firc V f r f t ^ 1 
mw^m <rt«r*iiT #r UTO ^ =fraT %, ifrt S?ft ^ T I -T -TO* ; 
t ^ 
i:^ 
aixrnrt^  fmr % I mr wn mi ^rm^^i^m m mf^ ^ ^rc^ 
wiv^ % ^ ^ ^ ^ ^ tr ^imi i!fr Tf tjf — tv^m^ ^ 
^ Tiwn«if viT 4TcrT wr »r? ^  ^ wf ^HBTFITI' f^ t^t s^^  ^ RT «f»^  
Pm I «^ ^ ^tftt mf^ iw#f w t^ Tf^  TTs vfT #r I t ^ 
i^Wf ^ ^ ^ %««rn?3nr >r #T^T % T^T^  ^m ^ ^ ^t ^ : # = ^ 
f i t ^ S^ ^ riTr 5rrT«T ^  '^r, f=^f ^ H ^ ^ ^HH ^ ^ n ^ 
^ f iTs^f «p^-*?^ 5?T p 9WC i^Tf 1^^ mfi ^«nr-2^Tr^  ^r ^t 
^, ^ftnf^ 1%i5KRT W^atatrr f%f*5«i: i 
1 v) 
t ^ ^ f r ^ I ^ «»f ^ n ^Wf f t «rr ^ f=f t ^ m ^ ^ ^iirr^:i€T«i 
^m^fsi ( ^ T^TT) f^¥n %f iWT (^TT^ % «»f« wvn} Fww %, 
H=iTHfa ^ 3fr gt|jg sow % ifrc i'^rr f^r «rn; f t ^ % ^ f ^w=r % 1 m 
a ^ «ir 'I'f^ 'Rrr ^ I V K Ht «rnp m ^ pa r^ sfin ^^TR % wm 
scr I tR*t T^^ FfT % ^6T( ^rr^t ^ ^ «fit 1%4 ^  mm^ wn qr 1 
2nrt ^^^m wrm #r «Tt^ JJ^ T I^ ^m % 1 i ^ *iTt^ ft *f^^f5J^ 
^ i^m % l^f *¥pfln?ft»r ^ t%^ ^rm P^-i wt^ wr^ ^ m^rtm 
^*r4 3?^ =sr ^ f t srnfr«isfH ^  ^mr ^ ^ r f r t t ^ t i m ^ ^Q^BTI: % 
^ «»wt^  ^ l^ r t Hf\*aii«w: ?n# ^wi =f ^fi^ ^  «rrff%f a^*^ i are'!?*? ^CTT 
1 ;i8 
f^ryr m^ i^m tmr 1^ ^ »fnr ^T ^t T^ 1j ^ , «n1s. ^w g ^ <m 
¥S5PrR ^  «siTe* 5npn#f ^  »?t « ^ xmf 5f^ crr # f r f «^nR t^ r^r 1 ^ ^ 
'fTWT ^ rn* % I 1^ »^  FIT**? ^ uimi ^ iFf^  ¥ttT '^  *r f (1^.T f^  
afire H*ift«fT< ^ ^ «rr TT ^T«l f t 4T*cif t* sfRTraPf ^ «fr"<H ^ TT P 
?^ ^ «nr I «Tft ^ sr^ FfT ^  «Wf «rr^i TOt 55T ^  %T ¥T sPis 
f r wr I ^^m^t mr w m r ' ^ T^EFTT ¥T I F I i r wp^ ^ 1 t ^ 
^ttm ifr ^ I «w #t ^ « «rrwT ^1^ 1? 1^T«1^ ? I ^ ^  t^wr %f 
* jRqp^ ^ f^i3 i i ^ i i tr spF 31^ j t ^ fr?!T % 3II1 »wrpr ¥i^ ^ T wtft 
i%^ n^ ^ 1kf^ m^jm II s^lPTRrf^t^^, i^¥o 
4^  -sefrw^ f^ ne|!-<j p w n ^cfr =TT: I 
1;) 
WIH f 3 ^ iR5?r ^ f ^ ^ ^=1 ! ^ ^ 1 ^ n ^cTT %t ^ t «mi ^ t % I 
^ yprr ism % t%^ ^ arfsr t|^ sierr i l a ^ ^-5 ^ jPr^ H11%^?=^^ 
if;^ ^ 
^ t^rs^ft^ '•«T «rHT % I 9=r «fr=ff % ^ % ^ p ? ^ jnTM ¥ « ^ % i 
^ ^ *3f«i H^T^  cr^ ^ ^^Pm ^^ f t ^«irHT ^ *rl «it i 
crj« i*5€Frr % i f s *^ wnn ^tm i^nr m^ m ^ t ^ m r t^rc^ rpr^ P^ 
^^rr % I w n f t sr?^ a^ti^ i^ iiift^  r^^ g f=ff 1 ^ t^rri^ ^t i f^ 
«, 5 P «^?T^  m^ y i 4 
10,1 
^ ^ 5i?aT ^ irf^ ^ 3m^ ¥t t«?i w r ^r^ % ^ «frff % ^«rnfK 
iRT^ ' fnr ^p? % i mtf^ wc^ ^ f^m^ % — 
%f *¥ STKT ^ mm WT ^^ \m wm iR^pf ^BT % 1 
^1=^ I t ^ msrr % I * ^  i^^w^^ ^ mmr m ^W% % i 
* ^  r r ^ % 9«T ^  <^rni» M»^ afrx t 1 ^ ^ ^ ^ ^ i^t ^ ^ 
%. ^ ¥ t ^ g a ^ srmr: i^f^  #IOT Trf^ir 1 








- §9^T E^«ITf =TTf^  % T I ^ % 1 
- irfr % wrt ^ 
- i T ^ % mi ^ 
- f w ^ w%irm^ 
- l^fTC ^ 
- ^Tf^r^ ^ 
^, Iiidlaii(Asiatic) Sbaatra eml the Aai rlcosi Indian Ma^a 
^ r i p t u r e of the ZvaniB called th@ popoil ¥al«. My infoxfimtlon 
(V*r ^ 515 'R) 
ibo 
1^ ^5F'?'^  *Y ^ n?r|*rft ^ ^ ^ ' i^ ^ PI ^ Mlt*i'r<'4^ * ^ 1? ^'^ 
%fpw 'frf^'i?«i t^m % I 3Rrc tt ^^i mmf*n % ^ crrrr "^  l^ =fT 
^Tc^^ ^?qrrf^  ¥(*r ^ t t ^FRI f t f W ^ inr^i ifNt % 1 « » ^ 
mi I VB <i'=«i) Pit f r f t ^ t t % 50 ^ t | t | 31% i ^ «n ^  ^ ^ F ^ P? 
t e l l s m that th^ir 'air^tube* I s ^ e soahiiBtia} their tuo 
fold a i r tute the Hadi Ida andPlBgaXa, HuB£umk or lightoiAg 
i s KiiAdalizii attd the Centre are depictedligr a&iiial gl/pha. 
Sia i lar ly notiim have Iwea reported to ae ae being held in 
secret teaching of the ecM^mta* 
Arthur Avaloa - the aerpeoit fower» Bftge 3* 
I , era m^rx «nRcfr : t ^ i r f ic^t y» ^ i ^ 
k, %m!s m^^ i^^ I ^<^ 1^«« ^ ^ l i j 
1 64 
>f«nT ¥^ T^^ % I »n?r ^ tmr*Tr ^ ^ TO ' H *0*r j f ^ = 
gt^ ^ f i x ^ «rn: ¥r «T^nis 'fc cfWrx ^ ^ ^ l ^ a f t t ^ ^ 
l^zr j r r^ -f^ t^  ^gi^rn^ j r r^ ¥T ^ t w t t =pct tR win "^  €FI 
l ^ n p W ^ %» 'q^ f t X'SIT % 1 ^ Wrft^ ^WK ^ 3^ ^ ^ ¥T T^Prf^  
¥K iWi % f ^ ^ ^ aiwptr % ^^rm ^ ^ w r % 1 ^ ^ «rrt ^ ^ ^ 
t, fWt %i««riit g^t y 11^  
«m*5 wrf^ mm T ^ I ^nrrf^ ?fra t¥rc «TT«f 11 
KTTH «T« ^ ^ T^l%=T «rnf H \i\ i% I -pRT^ i?rf^ ^ ITT -Tft 11 
Obscure lieligious Cults» ?a^« 98 • 
m^ isqrr^T €l1 i^;WVT^Tl[ ft?i *^  ^ JJ^TT * t % : w^^ ^ t^e yoga 
poliat of TTifew tJhis riv«r of exia^osiise raf«rs to t&t 2UIXTOU@ 
< V"r i^Pfe ^T^ ^ ) 
i65 
ffer) % itw fmr ^ i ^ ?ii^ ??q ?! w^f !t t^ mwm # w* -^ 
..:TTr t|fi^ .:T yrccT n #r 11 tii SFR -wo^ wr w-fr Tm, =f^  - ^ m ^ 
QSrstfm laalnly with the three principal » r res fTHhi^ 
( f ^ , ^^f=?l, ?^ ^Tf=?l) which are the principles of def i l -
aent and therefor® alao the cause of a l l oxistance. ?he 
two 8id«8 i .e» the two nsrres on the lef t and ri.;ht ai-« 
imdy i . e . they are the path which leads to the principles 
of defilfitenta and the siiddl@ nj&nrti leadevO the depth of the 
t ruth and so i t i e uafaiai<asahle» 'ihe bridge, howeTer, 
s ignif iest the estahlisluaent of the unity betweenthe two 
aspect of tha hodSii-citta iri« WJPi and WT?rf% in the 
other wordt I t i s the mt^ to realism as well as da^icmstrate 
how the i ^ s i c a l bodhicitta caabe tranaforsed into the 
ultiisate J o ^ i c i t t a thrtsugh process of yoga. Cati l la pada 
warms that when one i s <m the bridge, i . e . when one i s 
engaged intransfonsing the W^f-l Bodfai Cittaiiato the 'IT<"iTf^ ^ 
t h rou^ the yogic process. QOB should go neither I r f t nor 
r igh t , Uim bodhi i s to beattained through the »id41e nsrre* 
16K 
•«.* 
I, Sfftf ^ I 
¥. »r^  mm ^  •nrr p r ^ ^ w «iwr 1 
? 
-1 r • 
mi p «^n1c «*^ imif I ^m ^ i^=r w r f i i 
^ a n wf% % wtz I ' f ^ snt 1 ^ ' ^ ^ H " 11 
J^T ^ H? ^-ft*, t ^ ^ L' ITT * i ^ #r »i*"^ '4 ?i^ w^"^ ^ WW #1^;? i4 
J, <s^ m frw^. * i t w I cit^ ^ f t Tf^ ^ntX ^ t t ^Prr t i 
V, ^ 1 ^ mi % i ^•ir I ^ " 't^ -q "t^ ^Tf^ni 'fff 11 
1G8 
«H w cmrr ifr r^rcrr % i «Fr ^ 1^n ft^ t t ^ ^ sfrx 1^ \ 
=fT^ ^  v ^ g r^ «n^ ^ift yvN-ii iRflf ^ Tpm ^ fR 
m V T T ^ f l 12 T^ ^ " ^ TTtt-finir ^ P I ^ i r r f VH #r i Tf^-
« ^ , inf9 f ^ ^ ^ T^TX #r Ti »f^  I <i3TT^  '^ r^ ^ i'^ TTi* ^ 
*. l%*^ t ^ f i rs t w f ! ^ jop^  wm vsmn 'nNH)t ;^ ^«OHSI 
1 1 > 1 
3fr wrmr % ^irr * fW % i «^ TIT V f Wf i : ^ t f ^ f i t i^arr^ 
ftSr^u % -piseiT % I »^ 1 ^ if? ^«rr T^^ FfT ^  «T«r<^ «ciT '^ mr 
% I wf^ ixvwT ^ f r ^Mt %, ^ f^ift flrar % ^i^ ^ i>s ^  ?^r 
frqpsPT ¥XTr ^^«T % aftr ^ 1 M 1 ^ t ^ ^ ^ ^ i ^ " ^7^ ^ ^ 
fTcj f^ ^ l^t=^ m i^pTTT fr«rr % i im ««m 3(% ^ i ^ s n ^ ^ 
=wtt «^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ % r i=«g ^:^ TT^ 'r 2w? l%t^  mn^ ^r ^ : 
wm TOT ^  t^mr Tf^  yi r^rfr i 
g ^ w^ Tt^ m^f i ^ i ^ «^ 5P?wr II 
f:qc7|-e«j^  just^ % 4Tn" t^ if?r TP=r ^ f i f^nr % JFTPI r r TWITT 
|aerc ii^ rwr i ^ ^ % — 
i , TOT -Pkar "^rsH f t t ^ , ^ ? ^ ^mr mxt i 
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f^itsrrfJ* «rr ^^rtt^if ^^ t^ * ^ ' ^i^^^rr 5?-T TTWT €Tir ^TTT ^ r f ^ t ^ 
i 7 ; j 
^^rr % I 2?^ % P^l"ft3 n ^ w ^ f^ TT <^an% ^ t t ^ n iq:crr % i 
^ ar^:p fr tfpnr % f^ % irRi ^rw T ^ aftr ^t t t % TTTT ^ 
wi m^t % I ^ ^i. 5^ 3Fft f t i»«rn" ^ f t ^ ^t^T %, f3fr m 
<fr 531^ €TK i^.Tr % 2rr # t '^^^ wg i fi ^^ i ^  wT^ rr (a=T^  =m) 
ig^ fif ^ «pR ^TK wr-5WT^ ^ 1 r^re=f ^ % i? ^ i ^ ^ ^ nr? 
ari^ 3«!f^ a m^ ^ Wtm 3UTT I 
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T ^ ^ 3(VlC ^ t t t % f^TT • fWT I M t ^?T|^  tlPH % I 
^ ^ w f ^wc 3^f, TT^f liter r^?ft^ i 
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5rrT) jrrcci ^ T^T ^ l^fx rr w^nwn: "^ tm^ ^m mv^ ^^fH 
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» ,^ « , ^ 
nit^ra^ y|«i p ffirff ¥ m 3fi^ ^rt^jT I 
frf?f frrf^t% m «Tft ^n^i t t i - c ^ i^i t^Upnr i i 
'S'ft %<m ^rft ^ t ' ^ *ft« l^m^ I 
^ «fr ^ Hwni ^^ R^*" ^l^» ^t % gri ^ f w r 11 
^ ^gsrr 'TTw iTWf ^T^ ^ «wwr i 
gf^ ** ^ rCKT^  W^«! iftf I^fef <^WT ^ ^ ^ 11 
^. i^tt^fr ^Ri j ^ wtTTft I 3iyi irrx wPr m px f t 11 
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TFT «fe STf^ ^FTt, i r ^ <:H^ f^T 11 
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^^TT f T ^ ^ ^ w ^HT % t^n : dY 3 *^*r =r in^ gar ^ r r % ^ =T 
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1 ^ f 
«rr 5Pmt i ^ r^t^ w ^sl^^ — 
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^ T^HC ^^ r^ n^sfr — t^l^ mt ^ rwt ^^l^pm ^ mto^v^ %f^wK 
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fr «^i^  ^ ^ ^Ti" f^f^ f p ^ % — 
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m ^ ^ "^  i|t. 3 ^ 2 ^ %* I f^ «p* iftr # 1 ^ ft ^ ^ cr^ =rT ^ 
a^afvi fmr % I mi mm ^ f r t ^ * i p ^ irf^ 4t ai^ f^^  f r "f^rt 
% I m wv^ mt w^% m ^ ^M xm^v^ ^ ^ mm % i f i 
% I 3€ €sr^  V0 % ^ in«r pnr *ir^ ^ «p*rt l^r^r TIT ^n*^ !" «R ^^rr 
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% sf 1 ^ ^ ^ ¥tr w^ arrt f t % ^ I f "^  g^ it ^fkm n^^^ mM 
% niwK ^ 'kr f t t nwr % ^ ^^^an Tift %t '^imt f r rar ?T f^ff% 
=r^  i^rt m w^tv i w sttx ^ ^ "ff wrr ]^zi % t% ^  ^ IT?^?? 
»^  l a ^ «rr ^  ^ "fr t^ api 5i#f % I i f % ^nit ^ ip^% ^ ' ^ 
i tw ^ «rr t^ m" % 1^ ^f^ mrn % n w^ f^twr 1 i p ^RT %T 
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m "PRpr fsw€ wr s ^ % i ^nwt^fwr ^ % t^ ^ wwf fsr^m 
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1 ^ Iff ^ '^ ^ ^ i ^ W Pi f t t^ f t t ^ TPft ^!^ ^ "P^RTT % i 
f ^ ¥T 5NV»r i e ^ 'fit mmr % t ^ f t l ^ r r m % t^ arr % i 
I , f^t'T ^?ir, Tm a(tc i^5t*i #r=r ^ P I % i 
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¥, arx^  1 ^ t ^ ^ ^ 1 SSTI I wt^ i ^ "^ %T ^ f I q^f fi ^ 
H. 1 ^ «io^ ^ ^rlwT ^rft^r i ^r^ fin? % ^^ Msr ^ t W 11 ^ ^ t fe ^ 
i:n -i 
•I H ^ i 
f*=f spTc ^ 3Wf w l »«w<if 5frf^  ^ ^ { 
prn *^^ ^ ^ f St^ 1^*^ *if 'rrfi i i 
H. Iff ^wr -^w f^ id wm '^cr ^r^ i 
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1 : i ^ 
mi ^^^ t^% ^ - H , ^ ^ ^T^I^ f^i^  *??- ti 
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m^^ ^ wmr % I f i t wf % t ^ f » ^ fff ^ ^ cfw<i ^ 
wr % I -^^'rt wm ^ ^ t^ir % ^ f: ^ 1^r %sf fi[ ffsMt 
f«!S v^ ^1 «^ # ipzr ^ t i»«i *p»5S9 3iT ¥R <ici8t mwm spw 
w >ft «it T I % I %mi % mm tst ^ i n i ^ ^ i 'it ¥^?HT f t T I 
m^ wfm ^  f ^ ^i%f w i ^^ I^tt^  HiHmi I «^it» y» 5(;® 
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% I *^cm mm m^ ^ ^ wr f^m^ m% ^ i mxt mm 
m^ (jf^) ^ ijrf^  % M iff! ^ tm Tm *r wrm m^ < i ^ n ^ 
:^^ rf ^t f=r ^jwr % I # r f ^ ¥rf r^mm irt ^ i «>% %*r w^ ^ mr % i 
I, «^? mm t^w sfff ti cirf p f f t TIRIT I ^^prm ^ m^t J© «» 
c, «;ft^ f ^ ^ ^ d^ MVt ^  W9 wn^ II 
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5F.Tt^ i fr ^^ rr ti^ i fex p re ^ i^xr «s4ffa ^t^roft •rrra ^ 
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wr I m\Vm. ^wpn %^ #^T? i«?w^ r^ '^ ^ -rt j r t^ ^WH^  S^^ W ^ 
tiTKR s'T ^ ^rm m% t ^ ntt wft ^ t 5P rr afVi ^ ^ ^ i^H 
I 
^. Mine © '^i' see har, for thoiipli slie be fix^ her ey©. In th€ 
fors of blrisr- wMch vf slbl® me In E|^  hotips of vi^lklliE. 
not s l t t l r r , on p trcft rm! nc. tree.^ Mllfta i t rr^' did »©t k i l l 
4 
^, J i l l rlv©R p lone Rcccimt or P vision in 'jhloh the '^ itih 
eotw&ts^-c ailli hiia ^x i^ ^polcs a«?kiy cc:^c©nilnp the Kystry 
G.f !•',!;= r;?»tt;^ M;^ , Sifiyinr :* ?»K the ciilld '^ diostfi fp.thiv Js h is son 
i»n3 tne ^ine yho 's'in-. i t i t s 4 " r . . . , « I ^^'i thi^ pothers 
nirv'ty xhfm^ 
¥, :UD« "••i^ .r.rdo - Prill '^P^ fo "-<>« 1*; Mr.dl l l t^ r f t i i j re , 
r-jF-r% l i , » 
34:1 
^ % 
fU ^^ ;T tfKi ^ «*i^' ''Vf^i %iif % ¥ « ^ f I m: m # r t t ^cqrr 
^' f im ^' mm i T^r^ t^ *<Tr w ^x % t'*^  %€r fowr m w^i 
T siTi-J^ ^ ^ ^rr^ix $K#r w g^ -^ - «T^ 2i 'f^ r^r m i w «n- i 
1"^  f:f x^Tj^f "^  1^^ w^^ ft %m T#f •#€ «if^wTf^pff '^ r- 'f6^ «;^s^i 
'^ iTr^ Fi ^TTfi'^ <f^ -Wf % ^^^ ^ ^ WT I 'y=%ff ''^  j f t^ « ^ T f 5iit.TT •<'rr 
^, 1%5«;T 4V< ^ ' n S t -VT 59^1 ^Fr*l, ^0 <^U 
34 
•^41 3^ i ¥f H^t ^-1- «^% nTsr ^ «i«Tn t i r l 11 
iT^> "^-ft ^ ^^ Pm:^ r N t # ^ , ^^ ;s? 'i^ ':~T^ r *IT ^^I^J % r-vi ^ x r HU" I^  
•2 
mi ^ <fr^ Tf^  mm m^ TT^ I 
ijft ^mw wm u^ if^ \ ^ r^NY i 
f^ $irl*w Isi ^mj 'RTR ^F I^V IJ 
wrm «^t^ T ^ * -^ .tti vf«i, i^ m^ n^Rr-f | Tf'l^  %4i 11 
' C ^ % r 
"f^.'H" % t^S *T^ ^ ^ fs-^t ^ % feTTT 1%^2?Tt^€rnrT % 5R^rr ^ 3^ t 
%, m^i fnrr ^TU ^^^^rrP^ - tnr^ ^ f ig t^ t -^^ 
,^ :^ j^ fi i*j*| ,1 -^x^ T^ tf^  ..-1 ^m'^ srr.j i^^ rr^ fr T *^ 'Tf^ ^ 
•IT ^ i^t 5^Wt •^•' I'^^rrri i ^ I n 1 ^ ^ ^^wiw^ T R I 
tTHT TrP' ^'MH q^ ciT^ ,^ H^v! ^ -in% qr^r i 
^ V -T wi^  ^  # -rrrtf ^t^i ^ ^ =n^ -:-HT I I v^ rm 11 
^r^ 
^IHTI « ]^<, ,oiT, iHTT ^f'S • ^R^ ;^ r 5?Tt5T I ^rtTTf^ • ^,.;.-irt 
%a #fr i^rRT 3^ * -tt "fi^wn % I TTt^ '^^ ^^ 1 •f^'iT s\ t^ v^ f Ti '^ I 





i^ii pi J i^'1 '^^\ -M^ I i^ ^H'^ -n "^ ;^- \'iTi m r>fT '^  — 
v^ n- }irr( tn^n 
. ^ , _ . I 
• V r 
i^-n :^-A :niv ^K'l 1 •* ' i ryf i--i i-j*-^ -?! t l ^ * M ^ t 
'-TTii^  X '^ :.iti 'V:i <»yf H s^ i-Urcr F^'i"^ ciT-i I t 
v 4v j 1 0 5 #• I i, ft. 
c 
0^y 
w=^t t^wrm % f; * ^ ^ riwr ^^ % ^ f^rr ^^ ci ^^  tr ^TTT f r 
t^fto' f^fn^ ^ifVi Ht ^??^ 5K^ '^ tSR ^ Ip^^ t ) ^ «tT # ^ =T^ f 
i 
t ^ TTpf m^ wvrr 11 




t . f^«r ^ T ^ -iT u"«i Krmt ^"*^t ^f 3«> it 
i, mPf^- itmi mm" -m^, F^WT ^ ?^ i^ ^^ rr? i^ I 
•^Tl^ ^TO ^^ t wrrrt 'TO ^i'^- r^t 90 ve 
i . ^ft^il ^ T f , siiFxi V, 50 ?« 
Ml^ 
fii^ g ^ m ^ t %r ^VT ^^t ^ ^ ^kit^ f t <.^ rr «i..T ^Vrtf m^ 
ti"^ mi Trq ?is^ "ci — 
^ n r 93 ^  ^ ^ ^-rf^ ^ ^rrl 11 
c3^=T^  T^=rT i r t ^ ^ , f ? | iF%i f^ «rrl 11 
^ ^ if^ r^ m ^ ^<fr, mmx^m OTI I 
x.Trc ^ ^W viT-r fT w f ^w^a^ifiT ^'fft ^ wrtr qr w-s^ ^rt^^ 
3*^ ^ 
^ -^ m mm ^ «07 % I ^ cfr vFi ^  Spf PI ^ -^rrm % i " ^ 
s:^ !;^ .! •':^prr s^ t^  f 'P;-^ ^^rf^^;rr HTT ^$ m^'. ^ i ^ ma i 
^"#! ^ VHT -tkf^ 2ifci, vtH'-pfT HTt^ ' m Tt^M I 
% i ^ , "-r ^ -Tn:!' •!|^ % mm m -^Vt u 
i^m' # €v^, ^rs 4% ':?r^, afB g ^ ^ «rr% I 
^m % n^. <l-u ¥T ^ ^ v =T^ t ?^t #iKn I m ^TR f^or WfT^ r^r % 
i.r 'JTR^^^^^IT % ^ i^ i ^i^ fH^^m % 1%^  ^ip ^§r W-J vt m^^^^m %» 
•jifffi g-iiHiT v^ v-q Fr W % '^ fr — 
T^'l 
m 1^ 3 t?^ -WT f^3 ^cfTf i^ srn 1"^3 ^w ;#w i 
aiT% ?R q#.i ^^[^rPRi w^if nf^p^ cfTQ ^crf -11% ^cft i i 
5^ -ff ^ f ^ m^ Ti% f^ ? frrft^ft r^ ?fr ; j ^ mv^ ^uT -^ T^M m^ 
^^m 1^T, 3^ s^ Y Pi ^ *i> i^ ^H't x^l^ i ¥<m7 '^»T ^ i ^ r 4 T ^^^T 
cn% m^  rr^rr f t r ^^ i s^  ^ ^^ ^ # w^ '^i(?i ?i^ fq^ ^n^ "Pw #N % ^ ftifir 
:*5)4 
v^  )-t. 
*iu? i v 
I 
3 ~ *-> y 6 
"i^r.-qi- :.,.T^ - ^ ,r^p:iq c^-r-TX i f lY lT % I 
>f» 
% t v ^ ^i#ntr =rff i S^T^ TM " ^ ftiaT 3 ^ cFrf^ icrr %, s#r %Tr 
I , ^ i%«T sf-fmr -irf-nrw ^ j ^ »rr.iT jf^prr m'P^ i 
35iJ 
win V -if tTR -(;sff i|i w^^ imx^i ^iivrrit "^Y ^ ^nff % =rr^ t ^pf 
^^-i^x c ^ a^4 i^fT =Tqrr t^ t "^ ira Cwrr.'Prr) ^rfH f^ HT ^« 
Ctrw w(^ w^ m) 
3^3 
% ^  ty^riR' t|^T,ff % ^TT p T % I s^^  " ^ m % i"l^#t t^l%^ ^ TFTT 
1 ^ « %i^» ^ W€ n i-^-^» ^ n .T3TV « m^ 7^1, t^^ » ^ H 
'rcqi\t f5^r^f, i-s^^ij w t ^ ^ » '^9 Pmr ; r^nf TCW S T«it 
aiwrXi ^ ^flT i i t* I ^-^^ -^^  s Fi"^t '^^ TFTf ^PiTTf S^T?| WTf 
35(F' 
T^P-^ ^ T^rYft 'PT ^^  j'^l^Tf ^ ^ 1 % W t r T^PTT I 
xjf^ ^Tx : TTtt • «rRTf g?5""T %^ • t<^f ^SHI ^?WT • P t 
f ^ t ^-TT u ¥ I T 4 ifFTf TTtr « ^rmTf '^^ ^^  ^ F ^ • 
t ^ t r wTi :TFTt • ^ ¥ i I s f F ^ %t • vfBf %rn^f ^JFR • ^ , W 
^, •^p-s^  5F^, ^ ¥c, JO #^i 
^«rr ^ rrr ^ i f^ ^^ T t^?? i ^ ^-^^^ mi pn r f^ s?T % — 
iwfr -rr^ ^' m 4t ^^ TITT I 
ts.Tr I f%r^  ^miT^  ^ " TTT siti t* «< -i \n ^  'itl^ r. ^rnf ^ SC^HT fire 
Wpiil I f^  ST ^5 % TR-I, t T *iT C^ % i'T I^ Sfilf^  -^T ^ T^ IT % sT^ 
fSvjjq* - ^ ^FTpflr ^T T f ^ I %!ft ^t'*^ ^ i T { ^ "^I ^ n t i^rf4 HT 
T tm I -^t ar^ TTT TT ;TRT§ THPT ^ ^#r ^Y-rnrr %% p 1?.^ Tr 
^i T«;iT r^;ctrr tft t% f, 5^-nnt»rpi' «-
1%i 'Tnrr^ TT I^"R I \:W wnn t^x m^i 11 
. . «, 3 ^ .Tft . . ^ . f ^ r ^ 1^-Vrf .a . * 
3i:'^  
'nor t^ .1^ 27^ i^^ fTT ^ m ^<^ i I 
srr^ ^ $t (TR t¥rrt) ^ t ST ?m (i:'-") ^ 'H ^^^ ^Pr^\ 
qsjiT vm^ ^ 1^^ w ^ k^ ^ t^m' % — 
rrpTT f;^ v^ nT •Tuif m^- ^Ht^ 15^ ^ ^ ^ 11 
^ t^* |ri^  tj^rr ^i * ^ r ^^rr "^-rnn^ % •l^ itrvx ^ n r ^ i w^ ;^-: =^*r 
1^ r?q I.err ^ tx|; ^:^>j -F<rr< =T?f -i^rri ^ if.i :^TT "^^  ^ ^ ^ ^ H 
qtrr f \ ^ v^ i ^^ •ft-\H ^x Kptt %^,i % '?^ g^ ^ vi s 'vrr ^ ^ 
^^^ 
I 'fit Ijrs t^MTft ^^r't ¥fJi 'TTPf ^ vKi^ ^ r i 
q-^ij^ ^ 'fttlR tt mi sfr 'r^frnT'iw ^ r ^ % ^ WTT -PF^T ^-;TT ^ 
rj^ -f ih^ -JT J I'N^^ 5^ ; 'w ^ w^i^rr ?^T 'i.. 3^:? €r t^ f ^ifrf^ 'r s^ it^i 
^ n mtm ^ ^i"k.2frf^ im^^itr % M-^^ ^ 1"^4 .^ 3^ t|^ iof^j^trr 
^TTTft^ i ^ f % I m mni -i-t Wi^ qfT i^rmn m *• T^= m •.;T 
t|j|-i- ,,.xf| ^,^ err ^^1 ^  "^ I' t^« w^ T -^mn ^T cmr r ^TT ^ 1 
*. 
£if ;flf ^ %T H=?^  *•; ^ ;jcK iam 11 
•ri.>^  ^ vr(T4^ i^'Ti ^ ^ -^^ ^ i r r 1 
Ij^^ 
4tiHTvf ^ ^rn 'l^rf^ s^ r T^ta I'n-.ff <r5C0 s^ ti fc? «^nT arrr i-jtO 
•!!. 5.. 
<|s. :|-{ tfrYTt t^ SCT 'OTI ' I vYt -f •^ I'fn ^ I 
t4H"CTvl S^ HFi IH^ ^ 1 ^ TO •Pft^^ v4isiT( ^cIT % I ^Fti g ^ (^T^ ^ 
-<l^(mi I'^ TTTt ill5 pKi ^ 
3 b •] 
t , A folklore la a sponti9ii«oug outflow of the lif© of tha 
P«opl9 that l l v t In a mom or loss prlidtlvo oondltlon outsiae 
tha sptioro of aophlstloata*^ infliidnQa<)« It la aarllost 
poatry of any poopla unpraaadltatad and tmvtlttan, fresh and 
aliaple, ^onuino and natural. It Is popular bocausa It 
alludas to Inoldants oonnaotod '^th paoplo's l i v e s . It 
earrles the imioe an<i vooabulary of tha iiaBses, 
- A Stydoy of Orrlssan fblk 1OT«, Paf© 1 
3^^ 
ammmmm-mmmmmmmmmtmm'mmmtimammmmimmmmmmimmmtmmmmmm 
sitK'iTm ^ 4iM%Mnr ^ iM^i m "mm m WTK y^^ f^^^ 
% — p f iRF - m mm ^ i tf%rn%i^ 0m^) mi: i 
tiT^ ft ifW^^ sTT % I m 53i^  €t<ft % I io^ r^^ r^r^  ^ ^^ TT^ ^ 
^ 5(%^T yt MdtHm ^ fg 1^m nw % fi *# t s r t t s i t » i ^ 
^^  A pldflle 8on^  Is dsalgnat^a to test In the hearer's 
intimity* It hes tvo meeninrs* "She outer *se«nlnf Is not 
taken Into aooount* 1!he inner sense only counts* The 
answer is short (in one ^otd only) in oo'^arison with 
the rmestion* 
- A Study of Orrissan folklore, P« 27. 
o ^ ^' 
%^ Any sentenoe or oo'upostion with an intentionalXy double 
•Ittled mftmisir,^ v^idi i s pit>pm^«d fbr imothor to discover 
the ^aninr. A riddla l^ay either have an apparent sens^ 
lAiidh serves as a dief^aise to the real one, or i t may he 
in the fom of a question, the teraa of \*ii<di flo not directly 
indieate tha nature of tfM answer reffuired. 
- Bheyolopaedia A-aerieana, Pa^e 5iD« 
^, Hiddle i s a eotaprehensiv© tera for a pusZling question 
or an sfabiquous propositicm \hlcih i s intended to be 
solved by oonjeeture* 
- Bneyolopaedia of Helisrion A T5thies,Vol»X,P,7S6 
3^ ^^  
3Tl^  ik;(5rrg qr^ % iiiirf ^ ^ ^ f^ 5s^ ^ - ^ *t<^^tpi%% 
)?t im «rr nstt ^ <i9fi^ t t r mm % r armi %^5TO ^  ^'^^ 
n^ w, t ^ r i r % tm^ wf^ -f^n m^ %t ^ ft^ s r^n *1^ pr»T 
^ wr % ^15^ % ^Nt % ^jfff^ jTTfr «mrT ^  * ^ pttt <r«5 r^r 
T^RT * i f f ^ 5i«{ % f t % ^ ji^ttjrr T^ a^ i^  % I ^^r^ m ^^^-
^, sTo WT ^ T^ ^^ n^ f^ t ifft^rrrr jfeii 'n^ ^ ^arf^^i y 4« 
^^ 'Aen th3 -a®t«phor Is e-aployad eontlfmoasly In th© 
• '^neyelopaoaia of lalls^lon fc '3tJilcs« Vol.X^ PaP^ e 7^8« 
:^b7 
» « t 
wftf^ ji^ff^t jncfRim t^i«nTr f t jrUri^  1? i 'if cpmr^: 
%^ fhi® oonooption of riddle elosfiily asiwciated i t vit^ the 
allaforjr and fable, and %ms tha ^reek viewf for the teras 
aivos, from i^ioh aiTiyua (riddle) i s derived, vas applied 
to A'^ '^OP's fable, A syabolie aode of expression in \*iiflh 
the r a i l sense i s obseufed, i t beoo'nes an i'?iportftnt 
in8ti«»»nt for the a i l t lva t ion not only of v l t , bat also 
of nan's JUitelleetnid oapaeities* 
• ^eyolopaedia of Hell«»ion ^ Ethics. Vol.X, P. 788« 
?, Contrary to tht oonrxm assaiqption that they are iiare word 
pugales proposed by punston at evening partioa r1.ddle rank 
vith ayths, fables, folktale!! and proverbs as one of the 
ea r l i e s t and laost vide spread typea of fornRilated thouf»ht. 
A rrood ease eould probably bs made for tha i r p r io r i ty to 
a l l other foras of l i t e r a tu r e or evan a l l ot3ier oral love, 
for riddles are esf^nt la l ly istnphors, and iiQtaphors of 
asmieiation, (^s^qparlson an^ the paroeptlon of llksnepf^ and 
differenees* 
- ?>tandard T^letionary of folklore, '^ytJiolo^y and Legends* 
-^ ('8 
i t ^TX ^ f^"<=r i^^ Jfr ^ir^ 1 
^ T*^ 11% ^ I »m ^ JFR?r iF# ff^prrr ^wvli ^ atVt ^^ p ' I t 
? 
mr ^ arm=T cr^  ^ TP? «ftn i f r r «rr 1 w r w c^rr % 1^ ^ f iT f %* 5rpft=r 
0. 
>) 
* jQTaf I sn^ ^ t^ ^f^<2i^ 3^ w r | t % lOT ^n^ sfrc ^ % iB"^ 
m,^m sffttf ?rt^ sitr W^r i r^tBtfHm^ ^[KWTX ^ 
^ »Jf?iT <iftx ^ T T ^ ^ ^f? 'ST^ i i^ffifE! « r ^ 5rn?r tf^sfr «if 1 
^mrr % 1 f=f i # ^ ^ wr w^nrm^ 3 ^ ^ ^ ^ jfl * ^ f w f ^ 
?, -"het walks on foar loj^s in ths aomln^, on t«o at noon 
and on thpse In the avontn,^ » 
- ^oyolopa«dla of Peligions jafid Hthlos, ^olutw X. 
3 
«iq^  ^  ?rn% 3|gf f^^Tf 92iw<i pwr R^SIT % ?w ^ i^-ff «^ t w t % H*i<oi 
ttR «if <^fr §:€ # p ^^ T^ rr % i f fr 5Fmc Hfe ^ i ^ sfftw 
< — — III mniiiiiiii' I — — I — » 
«F!lt aflT i^f <ift^t 5(^ 1 i^^  mr ipfnrt srrf^  =n«ft % fiTcr ^ ^ % i 
Vmii ^ < # t ^ ^T 'ffN^^n- fiff^^ ^rmff «rt 1 ^ ^ % i 
\, XT^^ m T S t : ?rTsi-^ Tl%?qf, efmiT T^PTt 50 ?CH 
srnrT3f«j^ ^ mvrtt ^ W R T ^ f^Pm^% ^^m pnnc wi^ 
t, mtmr 
> 
m ^% ^iTT «%Fr ^ ^t^rrf st^ i^^ r ^ett ^ a!^  Tag^T^r ^ 
f ^ s^gepp? | ? f f ^ ffSrrt % ^rrfr ifr»?i ^I^NT^ ^ ^ ^r> i^ i 
iirf^ *^mT % I ff^^rr^ TTTT^ ^ f r ^ ^ t ^ ^^ 9 # T r^«rr %t 
73 
% ^  ^^nrT ,^-*!! «tc P ^ « n ^ i r ^ srrr ^ tW^ ^ 'TC f r 
1 ^ ar r l^ 3?iT ^tT^ isYfr ST »flw fipm- ^cir % ^ 
#|T3Tf Tm ¥r ^i^ Tprmw^ mil u 
I , «5«% f ^ t ^ t^^ftj'^f fig; f%vo;e^ I 
^«n55T4 ^hs^ Trm«i?55z?i i i 
»PTr% I) 
fti^ cnr % ^ ^q^Tdiaff % gtitfrir % «ft ^ •fti^ m' i (w^ * |w i * 
«f*5 ^< t \ ^ ^ f f %f 'mp^qi^ i^  mft ^ f^ =rrf %t am; f^rr 
jarr €Vi ^^ w^ T^?rr ^SIT W ^n^ % mf^ft % g^a P I PIS 
^ ipi^ T % I 
3^^) 
T5^ ^ r ^ ?nirr ^TOT |g^ ^ ktr i i 
p^T«C^FTflTr)f F i r m (5^ v r t« ) , ^rfa <k*^)t ^Fr^«r<^ 
p« ^iwtt s ^ (^ T§) ^frt t t %t f^ 5 r ^ '^^^ ^ "C^^tif 
i P sRCT (=T«prr) t i^«wn % « c i ^ Trf^nir 3^TT % imr 
2*? ifr 5f ^  ai4 %, m^ t^ T:rA '^  t ^ ^ ^ t^ 2rr wMr — jR^f^ 
=r^ f Vf^mr % iky^ srrr # 1 ^ ^^ Tf^ x f t r^mw srr t^v??T %§ 
% i : M^ •! I jfrf^jrr % i ) 
c, PniH^^^Hwi '^JFT t^iurr Kt^fm f<^ i 
TR irra^ "nsFfiiT "nrr ¥tH f I f#i aprf 4^ qT STTT ffftiSftt ^ 
^wi ^ tW^ans % I fT^5^ % «t«? ^ ^ irti f arr • ^ - l» 
mwn^^ t *<wwr ^ «13amc ^ ^i SI, ^ t i3» 31, ^  f arr f ^ 1 
^Twft 1|T^ % fTIoT ?CT2T i f t %t f l i t ^H^ 'RTT %§ arfS J^T?nC ^ 
xft <f ^ 3wrtt 5Rfrvr ^ crf5?«i^  ¥wipa f t ^ fi|^ i, -pre «ft 
g»r ^ i x f r r w f ^ t % ^ I i^rr'ifRifTtt «4zif «rt ifr gf?rr 
% f% % ^wt I |«r ^  ^nn: spff =wrf « i^ *T«fr ^ I < n ^ «rrofr 
% fire ^pTRt fwc 'wff % fTOT farr gwrtt ji^^rr fx T5T i \ 
% f*inc *HT<H (?Ff ii"»i g ^ TR f t ^ ) wT ^ n ^ %# ^^^ «n'i*w 
^ f Iff «m TTWT f t %f 3|VT =f T^TcFf t t % C f ^ ^<n 32PclT % f^ 
^ 5rfq*T ^ } ^ q^ TWT fw i^miT % IT? ^  mrm im ^^ 3^) 
ffrr n^ranr % — TT^ T •• SH • w^rm mr mm %f w ^ r r ^ % 
n mrm 1 r^e «fr fjpmj f v «n^ % 1 (w i ^ ^ l>iT« | v 
iMWx % I) 
:^:7 
irre ^1^ ^T^qift <#! %f \^m % frr^r ^ m^ 51^=* wf %» 'jf ^ 
farr !«HE aNIt Ptfi i^ l % — T R T I ^ wrff T^TT 'Mi ft w^ ''T^tf 
mil ^t r^wp ?iTi(j tf ^qf^ r^m f ^ P^mv %, m: ^ -pfyrr jf^f^^ # n ) 
T^TT <r«rr jftrflwr ^m* fw % I) 
», ^^ t I Iu£. iTl^i^re ^ ^ 'rrrn* tTn?« ^ Nx g^ fmR <^ rr ^ 
^ t^ ^t Iprrf^"! ^ g ^ 5^n '^inr aF#»i^ fwi=r ¥t*r #r i ( f ^ 
378 
« 
f i ^ ¥prr %f ff^ ^^tn^ *gp«r 'w^ ^rr t^rr % i (zftfw i^^ # 
i ^ prr % Prx nr «g^ ^^ T — ^^tr^ f f n r ^ — 2?^  nt j -pr i^ns 
I f f % I W 1^ ^ arr^ Vlf Wt ^ % f^VlfTT ^ *TR «ftT 
v^ Vi<H»m^ 1 ^ w f ¥t^ % Xl^^?^ fT ^rm ^^R: %t f r t f^r 
^aif «ff «pfr are^  =rif ipiTt I V t «Tt v^ iTfr % 1 ^ oi^ ^ 
I . ^ 1 IH?^, V r #T ^T^ % ^ f ^ i|«rr^ % ^T^ ai»»? ^ T 5i1^ g»fr 
vpft ^ g^Tf^ tRT iwT »rl^  #^wr?5 ^ %m ^n^ ?fr f t ^ t ^ ^ ^^tr 
% m ^ Wf %f tjwr 3^^ ftfr ^ ^^rf^w % «P «TWt w» * - %« 
"tt «rf^  ^ ^ ft® ^ 'rnr ^ '^w an^ ^ fT ^ l^ r^r =^ T^r % im 
i^vswT ^ ^nm miw 3^ airPw %<* >^^ f t -Rl^  p ^t <f«f: 3% 
3»w»4prT Tf^5 j l ^ ^T ¥^ rT »rErr % I) 
37 
^ . t 
t t j tm^* ^ OTiiCr ^ Mn:Hi^  t ^^rmt ^mm 4srmf < T % I 
ij^ Tw ^ ttm m^f ^ i r r r f irrtt ' ^ I T «ft f t ^^^ sin 
« TTO ^ w i i j 5p I f vi wr arnwT i «w cfr awnf ^rrt 9wr 
5f8n^ % wfTi w n % 5^ WR 'WTt % i ^ f "^ n^rc S^TT % i ^ 
<f«rr f*TT 'WTX « fi«9 «if i^ tTOnr ^n't wm ^p wt^ fcr tnr 
'a*tf ?fr fCT ^ «J|^ »ft «rPiT % ««rfWf€i m ^rrr p f t t r i¥ 
l^wi^uf % f^qinip % wrw^ Tt?rr % i a ^ ^r i *pr«ii SOT w ^ % 
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1, ?r^ HwT P(^ wtm % f 
ti, #=f m * g f a^»Tr^  d^tf^ sr 
i^rr % ? 
H, *M ^ «fTOT % t 
4. 'TTW^  ^ 1^ »^fr wvn tt^ 
%f 





THJ (^ '^nnc ^ ) 
2W <iiHvm ft »r«!-n 
Iff ^ 
<, *ni0w!t « I^K4 
£. -^rr t^ wa^ i^fnf^ w m CTPW IH^pmt m ^) 
^^ , 'Sirflf ^ -^ ^ 'TXT % t TX i^X) 
4ie 
% • t^ifrf*f; ("Rrfr %) t ^^r^ "W ^VH w^ "^^^ ^ * ^ • 
% sf l iT^ «fm Tpft %«i^  % 1 ^ qHf t ^ ^ *T^ trm ^ 'eftggsnr 'llntt 
w*r fTR JUT IF sin I^WT ¥ 3 ^ f^nr ¥ sf'^ fpm w ! 15? * I 
ga^ ffufl (^^ % 1 ^ l^ tW) frf • 1 ^ (VTT ^ ) f %• ¥ P M 
«H t ^ cwrTf mwr) i^fr % • ^ % ( ^ fTf ^ €r) 1 
^ Tfiffe w T^ ^ t *# ^ T3 1^ ^n'l t 
_ ^ ^ 
5R^  - VTf 'T (hfXm ^  ^ t vn ^ rti «^rR i 
vTfi f ^rnn ^ W[f ws ww Tnr w(^ t 
4 l9 
sf tf|?(^ "t| 5^j :fp:j ^7^ r^f!F ^|?| 11 
WT w^ ^ ^f^^ff ^ 'fnr'Fiir fpfft^T'T far i ^ ^^f^ 
_ ______ * .-^  
\. m ^mt fi m 
42 
«w f i t ^ ^ ^ cT<!Wi «^HT i%wr ^T¥i €t 1 ^ i "Pine «lYyrr 
rcJTf 3 ^ »fr ftf&4^' ^ t m 1^ J# t ^ i W f t ^ iR Tit ^ i^ ^ 
sTWCf ««iTr t^^wr wrmr ^  wr i i*^ fftff ^ «fr ^ ^ gt tVfS:^ 
«n%i f^if^R 5 r^^  # Cr «r<t^ i f f % i ^ f ^tm ^ wt^mmvn 
^ v^ ^ 5 m # «^%p ^f^OT n^rr^ «, p mrvn 5wp « : 
^ spirt 3^ # ¥"5 %t 'T^  '^ t ^ ^ 9R» i 
^nl% « ^ w f t % "^ .-WB^  ifr %5 M (is^) 
4Z. 
07^=^1 %^Ri1^ #t i f ^ ««prr ^^mPB 5rt^ ^ i sMIwr #r Twr 
arniT i ^ «T *mrf 9 %3t g(t9 «wr 11 
ip^f ^ ^T*i ?rT*i i ^ PF( "ppf "PI*? gi^ iR?f ^ «nsr it^^iT ^ ^ «fTrf f t 
;j=r iw *^ f t wmf srrwTTt ^ ^ ITS aiVt 'wwnf f ^ w n l^^ir 
% t ^irr 9sft^  ^«rr % i^ 3«ft^ *fr f*5f "^  «R!*fe srqrr w n x ^ 
tflh» i^^ ff% (i^ iR i^i'i'X i j >9Q9F^  ^ «fr T f ^ «wc f*i^T «rrt ^Vx % 
sffgwrtlf % 'f^'wv % i ^ % 3 ^ w r f t ^ Wt i**j»H4 5rf¥!"<^  strati 
t , '*yrfr=f w ^ '^  wnwi^ t ^ # f % srmrc ''re 1 
4 «.-^  
«rr : 
'rrvr^ff mr ^tWt mftfrr »fn!H i^ i 
VR TTf t ^ i#r wnfTi "Prar *i^Ht #fe 11 
?, 'TO ''IfT 1 ^ ^ t ?W W !Pl ^R I 
I , TfBft ^ wTf ^ f 1 ^ f*Fr ^^ wrt I 
' fr^ ^VSf^ WPf %f ?^JET %^  33T# 11 
^ wt^ ff^ wT I* % *ft 5pFrrr ^ ^ * fWt ^m # w i^c IP^TT 
•T '» «. 
aainiai l^ «ftf =rf^  5ft% wt% I -Prfs^: ^F^IT: I I 
?, '8'? *{F«H «^ lift «Rn%f spifr f ^ ^ SI9T w!% 11 
. • I 
Mft(^ Hf> ( Logogrlph > 
I. f t ^ ( Hahis ) 
V. ^ ^ ( Charado ) 
^ fa 
M s&JlM. : 5w ^H - ^ - -ftv (log* o-gidf ) 
or ( log» 0 jfrlf )nQfoii | ^«5 % «HT %§ f^WT sp| % ^ ^ ^ 
^m w^ % I iprrit ^ fWf % 5rf^ ^ttPm aitc w i n e ff 
i^ rn^rt^ ir«j w r «rrf ^ SP^ wwim % i ?ff^  1 ^ ai«^ w f 1 ^ 
jr^tt qvfr i n ^ ^##t f t ^ ffj^rwt % i ff^ MO^ai % 1 ^ ^ ymx 
V 
4 '•' v' 
^ m mwm ^ ani^f^ Wn^ m WITS % TT I^T ^  ^ t^ # ?rn[-
mirif f r r vs«(T %^ ^T ^^^ I ^ STTT ^ ^rm^ ^ m wfvX^ 
trrfr ^ f ^ ^n^i ?wrr ^ ^^ jwr ^miX w t <trf!f % ^ isefr % i 
arPTTftw ^^ ^^ $1* I i^5^ w gof t^?re ^ r^A ^ ^ PI 5ifr<» ^  
m ^ m^ i^f^^ ¥T f t m P I % i # ^ ^ jfel^w «tt wr ^ 
wa %vr '^^i ^ 2T f^ r^r <it^  tfr p «ft ^ T^TT I 
1^  Cut off ray h«ad, anfl sinmilar I a c t | 
Cat off fay t u l l and plural I appear 
Cut off 517 lie ad anfl t a l l ^ an*^  wondrmis fact , 
althem^ ay alddla l e f t , then nothing: thaTO ooat* 
(%ir #fe ye ^x^ 
1 "> f • 
atwrt ^ ^ % t^R WT •RT ^ w 5rttP5 t f ^ 'I't ^ f ^ ^ i^«irs 
^ a t i s ay tail? A floving rlvar 
Mid oo««i depth? fearless at ray 
Pavwnt of 90fted sound, yet aate for eirer* 
- aacyelopaedla of Hellirion & Sthloe^ ^ol« X» P. 7§j^ 
t. The Oxfera ^ ? 1 1 * t^lctionary ^ 1 ^ ?rt=T S|^  WT? ^ : 
(D /m inseription, ustially in verse m flpigraph 
(a) (A) A jtoort poe« endlni^  in a witly or infenioue turn 
of thou^t to %ihieh the rest of the composition ia 
intended to lead up* 
(B) Looaely used for a laudatory poen* 
(3) (A) A pointed or antithelleal saying. 
(B) ^^igrawnatio eiqtresaion 
42 
_______ ^ 
^(tH m^ \ ^ ^t f^Pi^ gf^ ^Tf*i I f f i fr^ i 
Jw WTTf wn?r irr »rf w sf*r f^t sjg % tspft j ^ T ^ ^f?it i 
a(V( « f^ ^ ^ % 1% ^ 1 ^ ptt ^ t ^ ^ wfki w f I 
wfRT ff..t«i: v f m f virn4 ««[ TOT I 
3^^ WMft fWm % I ^ iiT¥r 81^  g¥?r ^  arr 3n^ isfr w=mT f t 
4^8 
^^H-f mwTK f twr »prr 5dY ^Irr ifr IPP 5rte wnpnc m^mtt 
far « i!¥ viiTT T T i f iMf^^ siwr T m f^^ nf s» frrf ¥ 
% ITK 3'EnrT t ^ ^ *ITf W ^ W ^PWT % «Tftf ^t¥T ^ (f^ ^ 
%rr ^H" «rr)i %"i^ ^ ^1«0 5fet^^ ^ IP?i ^'rt^ ^ f=!r% 
H. Oat of the eater OR8» fortti -sealf and out of tha stront? 
ea^ t'ortli aneotness* 
-Ta^ eyolopiiJi^ iw of Palirions m^ Sthies, Pug© 7^^ 




«rcw^^wf^ TTP w R T f t ^ «fr ^^m % ^ m\Pm\ 
;^rr %*t ^ ^ trrr fx t^t % r wwr 3 ^ % ^irm 1^^ ^ s^ift ^ 
5ig^ fBf ^ t ^ ^ W T % ^ 5;*^ -'Trf fT^ n* % r 
#52 wit^ % iftf fiit*! 'sp % V f^tw %flW9 "fr f t wrftfzfr % 
Sifh f I mm 'IN^ vr ^tt gnx f^s wr«fr % seft wm9 ^ % ^ 
^. f^ oven there ar® that lasuoa one! nine that enters t 
T-wo yield that &rmi&^t and one dr tnks . 
•"^.oyelopaedia of Bell^lons ana ^^ttiieg, Papjo 7^ -^ ; 
? . neven ai^ the days of a "Monim's deflle-aenti 
Nina are thi» ^aont^ of pre^nnncyi 
Tw> ai^ t^ i'> breasts that yield the ^imightf 
And one the ohlld that dplnki. 
'^f^wf l i t '^ Tsft ^ f 3r«i 'pw f iw w* '^TTr f r ^ % i CTF" 
^ «n% *?tti «^ t fm ^ttTT % %fW pNt <f ^ fwf ^ ^  g!#r 
ff^-%^ w jRTw ^eifr 3iT?rt <lf I ffrn % jprm % f N %* »tt =wpf 
jRiTC «rr I w n "i«rn ^  t^pfrc-'ftr*^ ^ ^#f^ wf ) ^ writ «lf 
«rrt wn ws^n^ «rf^ ^ '^ i^ s f t TOt ihRrr ^ spsrr ^ rr i v^ % wPt 
Cfw 4ttei ciar ^^ ^  ^ r^rafr i f ) ^ ^N^ «it ^ *ft iJt 
im a^fr wr | i^jpfr ^?Mt ^ s ^ ^Vft ^ ^#^?rt J^ t^rr ^ % i 
fTR ^ s«i-ir^  c^ sjs^ t ^^^ if=nr t^T g«wrr f^nrr % i ^ft 5i«ir sCif 
43 
l^^ l^ nr f t m**<cr 
m^ ^trn an#r arm %* m^^ % ^ftr % j^^  % jf^ ' i * ^ «^ r«» 
wa ^ nt ^ ' ^Wr ^ WTR 9 ^ ^ f r % i q^ fWtc aFrm ^ro 
ate(^ PI «ft ^ l! I 5^ pfiT %t*r^  ¥f«r ^ ' 1 ^ T^FI ti TIT p r W H 
^ I iRi; 3^ sTTT 5Ri^  ^ ^ i^ M4j|Bf =T tfriiT «fr arr '^^  #t r^rti 
^r =rff ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ frswH aiVc ^ «rr 'laB ^  j ir^^i f^r «^ «ft i 
^1 HT A »<^  5rrff fT sT^i o^ic %>ih { m jit^ff % 1 ^ »mrT 
43 
jFfjPT r^fNfcTc ««H^ q^ ^ i ««|3? ^ Of^ ' % rrrr I^ZIT mm m i 
Tr^ <pi ^  ^ 'jfef^Te wft 5<Vf afrc f**f\{ ^ f^ ^^ ''(tT JRSOT ^rft 
i^l^ rrjsi i i w t j^RiR ^^ TWRT r^rorr w w l ^ i 
% 3Tf^ «rV % %f iTT^ jr tW iTT^ «rn5 c ^ ?lit=T # n^s ^ 
n 
4 o 0 
w ^ 31: \^ ^^^ % : 
^ ^ 1^wmr^ : 
I , ':n?PTTT<ff Ul¥4-€. 
4 :i 4 
%t 3 ^ i^rfef *^j*MHWTa4"if ai^xyp^w A f ^ fi¥iqt ¥wn^ 
•ruMt w^ ft^ ^ tJ'Tr ^w % wm r^pi jil^t^i «^ 4t 5ip wrr 
-(wr wn^ i^^ rfi"^  ^ ^ t 3:^  ipm ^ ^ t m^^^ WM'^^^ 1^ 
3 
• . ^ fc 
i j if^ ^spci n j f i ^ t r « | ^ «p«f ^ ^ T ^ ^ 1 ^ (1^1^ 
4 J 
4y<»r^iRi 4 f Tftr 'Tf^  'ff^ I " W ^ : w"^: ii 
f^fST TPTT 'SIR 'Tf^P^ ^tX "Pfsrrff # t H i l l tft T I ?fr 
<, 011 i^f 3 n 'rf^  5815 f n 4ci5r «W9 t^mc^ tr^^m f h u i 
?rer t n w w ^ ^ ?! 'afr t^ifJprrwTf wn^ #!% ^JI t i 
^. «rft «rft 'raw W9t*i «ntr tWFffr i ^ irft»ft ^r r t t i 
%T 1%5 'ipf f f 1^ ^ fM^iiT «i^i4* f t v[^ cnlrrtlw' 3(Yi 
% f f afrc ^fttm irnir t^ z^n*, ?^ rr — '^ sflRiai If^'^if^i «ft41»ftvu 
I . wt f ¥|K. («n: «n ^^ reft %# PT "Pt tjprr % i i1% sit ir i t # 
i=T ^Tat % I nnrr ^  m ^ ^rrfr % afht ^nrr ^ ifm 'fr ^^ rntt %, 
I 
4 J ; 
«!^^ ift^rnet «ft1^^w^f ^iM^t WrfWrt W ^ t ^^ ?fft®» #ftOTf 
w*w^ fq l^ 2rr i wit ^mx ^^ t5?p ^rrl^ # n^ * aip KT^H wr f r 
t^m- »pf «moT 1 ^ 5? f t , »nf ^TTFT ¥ T ^ % i 
^irr t^rrr ^fr^f f?*'^  §« ^ t «fir^ ^ TOt % i 
% s«4if**w % I m^m ^ ^ T^TRW ^ TPif 1^ ' r^ eft TRT % 
¥? t ^ t w P(MNT " ^ ^ f^4iT 3iit ^ TTOT urt 5^ ^ w r wr 
4»@R'3 TfH % ift^ i«t^ 5cf)f ^ «ioff t^ «2rr % t^p^r ^ 1 ^ frrf%?^ ^T ipi 
T ^ f f I xm^ mv^t ^ vim % 5rftP5 ^ ? ^TVI^RH > 'l^fNI* m 
^ ^Tt%^ «Trr I ¥ ^ aftT ^ m ^ «rt ^ ^ i:^ TmV % ai||^  Trf ^ i 
't. Who ba»>!aas pregnant without «»noelvlni^? 
Jrfho beeonies fat wlthowt oatlng* ^ 
?, 20T f?I the llterftTy rlddlas before ifioo ^ T^^ TT '^ T I 
4:^8 
»ft«»aM«»«K 
<, On yondar h i l l thora I s a red <!«or, 
tha raore yow ditOTt, tba fjore ytni -^ay 
You oan not dr ive t h a t daar away* 
- l l i^ ?^t«ndRH Blat lonary of f o l k l o i ^ , Mytholofyt 
^ I haV3 !^ r} tiprilB 1 0«l»t OTit« 
A blanket I c a n ' t folo 
And no aueh iionoy I oan ' t count I t , 
4 
Jr«T 1^ H M a^ Ri fHf WRIT 5 I 
(»?r^ ^TW } V ) 
? 
*^raT XTT % I ^ TTTO "'r ^ ^ «ft ^sfr ^ ^f^ 3fr^ 1 ^ ^ ^F^ 
^ W r ^ ^ t^zrr ^ I m ^^^ I K I ^ T W Hf X ^ T ^ % 1 p i Re Fit* 
f, De«k*d us ootaaly arrajr 
In summer more clothing I vear 
When col>3er I t grows 
I f l ing winter <|Ult9 nacked appear. 
^^ d i r t y ^tiilte horses upon a ra<3 h i l l , 
Kow thay diamp, now they stantp 
Nov they stand s t i l l * 
44 
— — « » « • mi III 
qt I *sniir "C^ wwn *wf % ^ p n 1 W F H iff s ?rr#f ^ 
^i5 S^ Tf' j^qrft v¥»^ fif 'I'T *7'^ '«n" ¥< f^Fp^ ^ ^^rr % ^ i^^ d ?f?«i 
qq i^^ ^rrct; ifn *. i^rn ^.n^i tf:¥{ <;^l^ % t% v,T;rr % m H^ 
mi) 1^^ . sfTiTPT^ ^ ^ ' ^^rr % ^ftr ^*fpiFm^ «npt ^ ^ ^ tm ^ i 
X^^ ^ ^ ^^i WTT TvT^ ^-JT 'WiTT % I ^ '--f^  ifT-f T^^ i^ ^^ 
Pi 
4'>-^ 
^[-Y 3 - ^ r 1^^.. ?T WT 3^^ ^X ^m' i'T ^ItT ^JWr?: f^T % l ^IT 
g^j-^ci H^F^rn iOHt^i ^TTri^ ^ T^^ 3 - # r ^ I f X ^ ^ H I H I i "^^^-
^r i^ i 'rtw ^w % ^Ti^ .^ ^^ *f *riTr ^t^a ^^r % 1 'fvi-if % ^T 
%rr crr£f',;T^ T "^ ^ mm % 1 JIT^ ^^^^ ^ ^rr psir i^Vc 3^ nR % l^ i*t ^ ^ ^ 
m ^m -f^-ff m^ sifi ?n% ^  ^ f ^ ^ ST ^?I^! ^ 1^ {M t*i^ 
•i?Tr ^ "- •y'^  wr^ ^:^ V ^ i#> % l^i^* ft^ai ^T C^^ p^rr) TTTC^ T ^T 
4^v 
% I f T%*f % ^ anif tfmr % ^fK n ?fn«r % l i ^ % i f ^ ^ p r 
v^wn ¥^^ k m m^TT *t i t f % t ^ F ^ ^ J I ^ ^^ ^^ m^ 
1^m % I ip^ li«ff ^ i!«nFr 'wi^'^ mmr ^ f o f Hr»«i^ SK'H f t % 
HrRWTTi s^qT=r a i ^ ism1% f t WTTC * t % I f^ 2PT-f^ f2|«tf % am €r 
^ssjfw-t^^rr dT * f ^ ^ % I «F*J 'Q^ ift ii»*KT4ff % wrr^ wwr ^<^ 
^ t «ft»r % fcTTT s i j ^ «nc»isw^  % %in f r r r % i i ^ ^TC«R!^ WT t^wr 
f t ^ Ij^ »frpFrTM f ^ ff^ * t ^ 2|^  ^v^m^ mi tt ^w[wm % ^ znfr 
aw^wH % I ^^pm tmt^^ t^ 3 ^ f^r=ff #i?f f t v^=n f t %» 
f ^ I f ^pfm %» i « f ^ ^ ^ f t WT 'pn' % t^si^ ^ ananTfTT 5i?*t?T 
i f tw % I vraft m f ^ 1 ^ % 1^ ^  «Tii f^ r^ i^?rr % a ^ f f ^ ^ 
44 
«m«T c^TT % I 9i[^  wm wn t«»i1Wr ¥t gTiaf i^m # »fr B 
^n f^f ^ ^g-'ei^ w r % «?«: i # tiR »rr ? ^ xf r r i t ¥ i ^ ^ 
t^ T^T % wf^ ?fV f*"^ g ^ ^ ^sift^ jPT!^ «fr ?fr i * f f ' l ^ *R=rnrr 
«!% ci% €1% ionfh: i^ HO«i 34 ^ 5^^ iffr g!^ % ^ w f w f 3^5^ 
44^^ 
*5RfW ^grqi^t* >ii iiq ^ w**r mm SKTT I^T, ^ I 8 ¥ T ai^ % * 5 r ^ 
mf^^ m ^ jim^4 f t i s «PI m-rr i *n«ff ^ ^ ^ i^Y ^n^rrr^ 
f^d«ii3T fT ^{^2? ^2rr % I ' r n ^ ^ f # zrff TIS f t i p «w?w 
% I 1 ^ TFl ^ '?iTC«n- T n - ' f H t W f t TTC^ rr ¥t^ f ^ \ 'rt^TW f t 
T^p!ff?«Ci w? T^T aiVc Wi ^^wm 5R:TT * I ^ TT r^ % I m wri 
t. 'H'm?^! T^pT TRf 1?|H nTf aftr ^^ F^^ T^R 
^. f^rr^, '?i??sTCf w^w^f mfT{ ^ 
p w i «=i^ t ais^  ^pr 'S'aT n <t I m a=«i %^ crrr^i ?r?«r ¥T ^efr* 
3itrf sn^ aiT^ . S^ ^ l?Ti ^ w r atlT «^ i^  f f ^ ^ igj ifs»rf^ 
0 
X 
^ l^nnff % P^^ ^m «fr"-ff ^ mvy % \ t ^ m l ^ «iVi r i ^Vff 
wrmrr ^ ^m, i^p^ m vswn^, #r 5K?» ^  rmr jRt^ l^ «n" % i 
fs^ iT\T 3'*»f^  m^ ^ Tmrr ' ^ T ^ wr % ^ ^ ssrrff % 
K, ^ T^TC (^5Rnnr ^ ) » Ja IV? 
p?rrf»^  ^rrotrr am^ % t i'oft arf^ rwrf^  ^^tf^ ^^ ft 
^r^*!!' ^T^rfW ifTp"?! 'Ill;: iftlJ f y %^ ffPm I I 
arrl^  fifff*^ artr ^ ^ ^rrft at'ff*5'fl' '^ ^'WT ««¥nr wd v^ ^ 
^•'*i i jRTf ^ wwr aflnc gr^ ^ ^ ¥T4 ^ 55^ «fnpr «nw f^r 
1 ^ jWTT i^^TswtWfnri ^ srt l i t wm wr jn^ IWc mr 
-N ¥noT p p : ^ 'srr^ fTf s^fiwrm Vr ^ ^ «-«5rf^ rvr: i 
f 
< fTWTWltTT»! i ^ PRIf <t3 II 
t^ RT f^ rcFT "^ ftiFf w irTTf at^ T «nw ^rrft 11 
^ . . . . . . ^ ^ _ • _ _ ^ _ ^ * • . , ^ nI••II , „ * _ . , , > . 
tirr «rTW ^ i f 19 w^t ^^  I^ PTT wr wt« i 
f t t^^ t^t"? w fAf 'fw l%Tr w ctli 11 
w^'Ki wtft crl*r» Tt^ wr ^ rfii '^ twr *?t i 
irr«i'ff*r«i^iaBfi¥ifi^=r«i^=r^^an*ri 
t, T^ffWTO #t vrtTf «n*r t^ J» w 
?. wit f^ nnBitt surrf ^  i f i €nSt tit y t« 
448 
(1) appqiSTl^  y^ I 
f l WttWC Jt %t ^ ^ ^ %^  I 
sfrf^ wfNrr ^rrt^ %, n i t ^ 'IRI i i 
«m»'Wtx ^ ?r3is!T % I 3fi arpp^ ^^ r I%*J5T ^rn* €?2per f *1^ % 
1 ^ ^ 9T^ mfr ^^aMi «rr 1Vf^ ^ n jprre *OT^ % «?: 3^ -PTR 
mv ^ «iwr w t | ^TfT f i ^ w 11 
^ «m ^ *nnsrn"f ^ ^ ?R^ sijq 11 
(1) ^ss^ M r : 
4 4 9 
^ Si — 
f»«n: wRi ^  ft^ ft yttn II 
iwn 1ft 3Ff ^  2itfr^ t|^4*f fnr ^ mw "tr «rr i ^ «n^ ^ y*"? «iit 
«njw t^ arr % i * ^ ^ «rt i^"*! ^ w^^ m wf ?^ <^  '^ '^'^  'P?T % i 
^ ^ %r ai^ TT ^ t^^T f ^ f n ^ '^PKT I «fr^ppffifnfn 
*ire«i: frw: TFT^t wfT% i i^fYrf^  ?fr w^ mm^wf^^ 
•mrr^ ^ ^ , f4 ^  Tpff ^ «i I:** ^ ^ srp^i^ «tt % i g^' 
WK "ft i f T f *RTf ^ W^ l 'WR I 
u, 'nfi'n^ *t «rHt, «n»r <> jo ^u 
4:^^^ 
9 f ^ *rl % qrr fit ^ f t % I ^ vysfT^ « f m tY i^ w^ % PI 
^ n Twrrf t — 
^ 1 an% ^ ^ n^ rr^  gnfe ^ f i 
TTft i F ^ "Prifi^ ^ % ?^ia an% wm 11 
t ^ ' ^ %fT % 3*^ ^ tt # iwtB 11 fp«nrPf 11 
t, f^TWw "^ '"nrttf TPr ^f j& <4 
4v) i 
"•^ TTf #15 t^rt 'R ^ ^ 31^ F^W '•WH flHit^ I I 
' ^ tpBjf^ %9;[ i r i ^ ^9nrr 9TO 'WI% I 
< -
f i * i sw^ rtt^  ^  ^ t W ^ i t jp; j ^ : 15irr trr — 
— 1 •• - ft „ ^ _ , •,;,:i _:i , - . ' 
w ^ ^ 1 ^ ¥TTcrr% f iWr writ f ^ ¥rT% » m^ 
%t p r l^pBii wi%f «Tt^  anxT t%iw ^3^ ^ ^T% n^rfir \ i t »fw41 
T V T ¥ < I 
«*jflr VT mPs qwii «rrtt 1 
Tn% t ^ ^ t*rt^ ?t5P I ts S!*f ^^ifT ifrCT IPI» =ITtlr 11 
'"^ft ''iTtt " f l^ ^ t%f iT'ff * f ^ ^"n<t 11 
f^tiT «rrir ^ ^er ^ «n%f srigf^  erg f t f ^ 11 
i^v)^ 
% ^ %i ^ rrrfrfr f^ trsfi m^ ^Nt • 
* _ _ _ ^ _ _ _ _ • - ^ ^ * _ _ _ ~ . j » . _ _ _ _ ~ ^ _ _ _ _ _ _ - -
mt ^ m ^ stWi VT Tw^ FT twr "RT vfw wmrx ^ 
fWW iS fT«I ^ T^^ f t I «W W^ %1 R^T «ft «n^^ % 1^ f5 
mmwi T ^ OT^ l^ sfti € ^ irni^ lf «^ ^  §f ^ o%u T T T T ^ 
'TC'rrm gwr vr r^rrr jwu % i»fr f<Ji <# i ^ «ifet« inwrr » ^ ^ 
^ ^ t* i^ ^  'fir f l^ ^  cpi*n^ ^ 9«r« f f ipf % STCT ^R^f w^ 
5rt *p«A ^ Vcr 1 !^^ % I f i t sppTc p IP ^  w^ Srt^ r^ PT^  r^tr 
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